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1 - Introduction
Installée par le Département Analyse et Surveillance de l'Environnement (DASE),
du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) dans le cadre du Traité d'Interdiction
Complète des Essais Nucléaires 4 (CTBT, voir: http://www.ctbto. l'g , la station
sismologique du Mont Dzumac est opérationnelle depuis juillet 2000. Cette station fait partie
du réseau sismique SSI5, dont le but est de détecter les explosions nucléaires souterraines. La
localisation des stations de ce réseau est la suivante:
.. Réseau Sismique Primaire 2:. Réseau Sismique Auxiliaire
• Station Sismique Primaire . Station Sismique Auxiliaire
Fig. 1-1 : Le réseau sismique SSI
La station de Dzumac fonctionne en continu, et fournit les données en trois
composantes Z, N, E (verticale, Nord-Sud, et Est-Ouest). La station ayant été installée
4 Extrait de http:lw\Vw.(;an-ndc.nrcan.gu;a indcx-Ûl!ill:
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBT)
Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBT) comprendra un réseau de 321 stations
mondiales et fournira un régime global de vérification une système global de transmission, un centre de
données international et inspection sur place pour vérification de conformité. Pour assurer la conformité
dans tous les environnements - sous terre, sous eau, et dans l'atmosphère, des plateformes de capteurs
incorporent quatre technologies différentes seront développées et déployées. Ces technologies
comporteront des systèmes sismique (des vibrations acoustiques dans la terre), hydroacoustique (des
vibrations dans l'océan), infrasoniques (des ondes dans l'atmosphère), et radionucléide (particules
radioactives dans l'air). Le Canada supporte chacune des quatre technologies. L'information plus détaillée
sur les divers systèmes de surveillance peut être obtenue à partir de la Commission préparatoire (du
CTBTO) à Vienne, Autriche.
5 Le réseau sismique du SSI
Le réseau sismique du SSI sera la technologie principale pour la vérification de CTBT. Son but principal
est de détecter, de localiser et d'identifier les explosions nucléaires souterraines. Le réseau sismique
primaire est composé de 50 stations sismiques qui fournissent des données en temps réel au CID. Ce
réseau primaire sera complété par 120 stations auxiliaires, à partir desquelles les données peuvent être
rendues disponibles sur demande. Les données des stations auxiliaires sont principalement utilisées pour
améliorer la précision de localisation des événements sismiques détectés par le réseau primaire. Le CID
pourrait demander les données du réseau auxiliaire lorsque c'est nécessaire pour la détermination précise
d'un épicentre.
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directement par le DASE, elle apparaît comme une « boîte noire» , où l'accès aux données
n'est ni direct, ni en temps réel. Il n'est pas a priori non plus question d'installer sur le PC
d'acquisition d'autres logiciels que celui de pilotage de la station, développé et installé par le
DASE. Le but de la présente note technique est de détailler d'une part, la synchronisation des
données entre ce PC purement dédié à l'acquisition, et un PC plus spécifiquement orienté vers
le traitement (détection des séismes) et la gestion des données sismiques, et d'autre part, le
logiciel de décodage et de détection automatique des événements sismiques. La
synchronisation doit se faire dans le délai le plus court possible par rapport à la cadence
d'acquisition; le traitement doit permettre au-delà de la détection automatique, le
dépouillement manuel (par exemple, le marquage des temps d'anivée), et l'exportation vers
d'autres fonnats, pour permettre la diffusion des données et des événements détectés (formats
SAC, SEED).
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II - Synchronisation des données acquises
Sur le PC d'acquisition, on n'a pas accès au données en temps réel, comme ce
pourrait être le cas par l'intermédiaire d'un « ring buffer ». Au contraire, les données sont
fournies sous fonne de fichiers recouvrant un intervalle de temps de une demi-heure (un
fichier par composante). En outre les données ne sont pas directement accessibles telles
quelles: le programme sigchk fourni par le DASE (l'exécutable seul est fourni) permet de
connaître les infonnations principales d'un fichier (entre autres: instants de début et de fin,
type de la composante, fréquence d'échantillonnage, unité de mesure, sensibilité,
compression, etc.) ; ensuite, le programme sigconv fourni par le DASE (l'exécutable seul
est fourni), donne la liste des valeurs numériques du fichier sous forme de valeurs ASCII
(une valeur par ligne).
Fichier c, \DASE\2002-217\ 19\CALll050 .00c ,
- station : CAL
- voie : CP-Z
- fréquence 50 Hz
- date de début (incluse) (dmy) ,05/08/2002 19,10,50.000
- date de fin (exclue) (dmy) ,05/08/2002 19,40,50.000
- durée : 1800000 ms soit 90000 échantillons
- uni té des mesures : nml s
- sensibilité 0.212 unités/échantillon
- nature des mesures long
- nombre d'échAntillons par bloc 256
- version du format 102
- ordre des octets Intel
- compression llOO%=aucun gain) 29%
- informations utilisateur : CALIIX25Usat
Lecture ok.
Fig. 11-1 : Exemple de sortie sigchk
La seule manière à notre disposition pour accéder aux informations essentielles
d'un fichier est de dépouiller ce type de sortie ASCII.
On dispose donc des données dans un délai compris entre 0 et 30 minutes. Les
données sont rangées dans des répertoires horaires. Le fait que les données d'un tel
répertoire soient prêtes pour le dépouillement est déterminé par la présence d'un fichier
témoin (vide), appelé OPLCOMP.STP. La structure générale des données sur le PC
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Fig. 11-2 : L'arborescence DASE
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La composante est reperee par le chiffre qui suit immédiatement les trois
caractères de l'acronyme (l, 2, 3 correspondant à Z, N, E). Quant aux 4 caractères qui
suivent, ils déterminent l'instant de début des données par rapport à l'heure considérée.
Ainsi le fichier 2002-001 \OO\CAL 1111 O.OOc contient les données correspondant à la
composante verticale, 1er janvier 2002, à OOh Il' 10". Toutes les dates sont bien entendu des
dates UTe.
Le programme de synchronisation examinera donc cette arborescence à
intervalles périodiques, afin de déterminer s'il existe des fichiers à transférer (c'est-à-dire
non encore présents sur le PC de traitement). Afin de ne pas perturber l'acquisition, il est
impératif que cet examen soit le plus bref possible. L'arborescence étant une structure qui
augmente continuellement avec le temps, il a été décidé de n'en examiner les fichiers que
sur une période limitée, typiquement deux semaines. Cela permet de pallier des coupures
éventuelles de la liaison avec le PC de traitement, tout en limitant le nombre de répertoires
à examiner. Ce sont en effet les E/S disque qui rallongent la durée d'exécution. Le schéma
fonctionnel de l'ensemble de la chaîne est le suivant:
1 PCd'~=~~D 1 1PC de trOemellt 1 l 1StatioD de travailUNIXftp .ftp Internet
Synchronisation Détection automatiquedes séismes
Dépouillement manuel
et exportation
Fig. 11-3 : Schéma fonctionnel
Le transfert effectif des données est réalisé par ftp, il faut que la machine
« destinataire» soit capable de traiter des requêtes ftp entrantes, c'est-à-dire qu'elle agisse
en serveur ftp. Dans la mise en œuvre présente, les transferts se font entre les différentes
machines à travers le réseau Ethernet de l'IRD Nouméa, mais il est important de noter que
dans le cas de machines séparées éloignées géographiquement, ce schéma fonctionnel
reste identique. On peut imaginer par exemple, que le PC d'acquisition se situant sur le
terrain, près d'une station sismologique, l'initiation d'un transfert ftp déclenche une
connexion internet (RTC, ADSL. ..) vers le site de traitement, par exemple le Centre !RD
de Nouméa.
Les machines UNIX agissent naturellement en serveur ftp sans ajout
supplémentaire de logiciel; pour ce qui est du PC de traitement, le logiciel ftp Serv-U y a
été installé. Quelle que soit la plate-forme d'installation, la syntaxe des commandes ftp est
standard. Le test de présence des fichiers de données sur le PC de traitement est réalisé par
le biais des commandes ftp.
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III - Détection automatique des séismes
IIL1 - Principe de la détection automatique:
Lors de l'examen d'un signal sismique, on cherche a caractériser les différents
fronts d'onde, et plus particulièrement les différents instants d'arrivée:








Fig. 111-1 : Exemple de signal sismique
Dans cet exemple typique, extraire l'infonnation pertinente revient à
détenniner les instants d'arrivée des ondes S et P, le délai entre les deux valeurs pennettant de
préciser l'éloignement du foyer du séisme. Ce dépouillement est jusqu'à présent réalisé
manuellement (<< piquage des temps d'arrivée »), et réaliser une détection automatique
consiste à élaborer un programme de traitement du signal sismique qui sépare le séisme
proprement dit du « bruit de fond ».
III.2 - Caractérisation du signal : rapports STA et LTA
De manière courante, on considère que le «bruit de fond », c'est-à-dire le
signal hors impulsion, est caractérisé de manière satisfaisante par une moyenne du signal
redressé (la valeur absolue) sur un « long» intervalle de temps, de l'ordre de une minute.
C'est le « Long Tenn Average» , LTA en abrégé. Parallèlement, une valeur instantanée est
caractérisée par le « Short Tenn Average », STA en abrégé, qui représente la moyenne du
signal redressé sur une « courte» période, de l'ordre de la seconde. Ainsi, à tout point du
signal sismique à l'instant t, à la valeur de l'échantillon proprement dite S(t), on peut associer
deux valeurs supplémentaires, STA(t) et LTA(t) :




liSTA L IS(t)1 (1)
1=1<> -STA
1 = 1<>
1ILTA L IS(t)1 (2)
1 = I<>-LTA
Les valeurs STA et LTA représentent le nombre d'échantillons de l'intervalle
considéré: pour un signal échantillonné à 50 Hz, STA représente une moyenne sur 50
échantillons, et LTA une moyenne sur 3000 échantillons.
D'un point de vue algorithmique, en passant de l'instant t à l'instant t+l, on
ne réeffectue pas la sommation sur STA ou LTA points: on a mémorisé les sommes LSTA et
LLTA , à laquelle on rajoute abs(S(t+ 1)), et desquelles on retire abs(S(t-STA)), et abs(S(t-
LTA)), respectivement. A chaque itération, on effectue seulement deux additions et une
division (cette denière pouvant être évitée, si l'aspect temps de calcul est critique, comme ce
pourrait être le cas pour des détections temps réel). On obtient:














Fig. 111-2 : Variation des moyennes STA et LTAle long du signal
On constate notamment que hors événement sismique, les deux moyennes
STA et LTA sont sensiblement égales, c'est-à-dire que leur rapport est voisin de 1.
111.3 - Détennination automatique des séismes: rapport STAILTA
On déduit de ce qui précède que une brusque augmentation du rapport
STA/LTA témoigne d'un événement sismique, rapport d'autant plus élevé qu'on est proche
de l'événement, et que le rapport à long tenne LTA n'a pas encore intégré suffisament de
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points postérieurs à l'événement. Détenniner un évenement sismique est alors aisé: on
calculera pour chaque échantillon le rapport entre les deux moyennes STA et LTA, et un
événement sera détecté lorsque ce rapport franchira un seuil fixé a priori. On utilise
généralement des seuils de l'ordre de 3 à 5 ; il faut garder à l'esprit qu'un rapport trop faible
entraîne de nombreuses « fausses» détections: une impulsion parasite - de très courte durée
- suffit alors au déclenchement. Dans le cas de la station de Dzumac, ce seuil a été fixé à 5.5,
et la détection est faite sur la composante verticale (composante Z).
mA - Nécessité d'un filtrage: mise en place d'un filtre récursif
Malheureusement dans la pratique, il ne suffit pas de trouver la valeur
adéquate du rapport STA/LTA: trop faible, elle entraîne trop de « fausses» détections, et trop
élevée, les séismes sont de moins en moins bien détectés. Il faut donc éliminer les impulsions
trop brèves, autrement dit effectuer un filtrage passe-bas avant de lancer l'algorithme de
détection. Le type de filtre mis en œuvre dans le cas présent a une importance relative, nous
avons choisi un filtre récursif qui présente l'avantage d'être facile à mettre en œuvre, et peu
gourmand en temps de calcul. On pourra consulter [Serge Castan, Jun Chent pour plus de
détails. Le principe de ce filtre récursif est que la réponse en un point est fonction de la valeur
du point, et de la réponse au point précédent; l'effet du filtre ne dépend que d'un seul







Fig. m-3 : Coefficient du fJItre récursif
;~] nouvel algorithme de détection de contours, Congrès AFCETIRFIA, Grenoble, 1985, Tome l, pp. 201 à
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Le filtre passe-haut est déduit du filtre passe-bas par une soustraction du signal
initial, les algorithmes sont donnés ici; on en trouvera le texte complet en annexe 2 :
J.----- Filtre passe-bas recursif -----llJ






J. Premier passage gauche/droite .J
·va12 :; ·val;
for (1=1; i<cont; i++)
val21 i J=vaI2( i-l] +aO' (vall i ] -va121 i-l J ) ;
III Second passage droite/gauche 1I/
val(cont-l} ::: va12[cont-l]:
for (i=cont-l; 1>=0; --il
vaI[i] = val[i+l]+aO'*(va12[i)-val[i+l]);
J. On retourne le nombre de valeurs du signal filtre'" /
return (cont);
Fig. 111-4 : Filtre passe-bas récursif
J .. ----- Filtre passe-haut recursif flt.j






J. Premier passage gauche/droite lI/
"va12 :; ·val;
for (i=1; i<cont; i-++)
val2 (i!:vaI2(i-l] +aO' (val(i] -va12li-l]);
/ .. Second passage droi te jgauche .. /
va13{cont-l] :; va12(cont-l);
for (i=cont-l; i>=O; --il
val3li] = va13li+1J+aO'(vaI2IiJ-va13li+1J);
/" On retranche le signal filtre du signal initial "/
for (i=O; i<cont; i+-+)
val!i! -= va13(i];
/" On retourne le nombre de valeurs du signal filtre "'/
return (cont);
Fig. 111-5 : Filtre passe-haut récursif
Un exemple d'application de ce filtre passe-bas (aO
l'instant d'arrivée apparaît nettement:
0.25) est donné ICI,











Fig. 111-6 : Filtrage récursif passe-bas
III.5 - Conclusion
Une fois le séisme détecté, pour s'assurer de ne pas perdre d'information, on
rajoute au signal extrait, une durée de pré-événement de une minute, et une durée de post-
événement de trois minutes. Le programme détecte même des séismes qui n'apparaissent pas
à l'écran, compte tenu de la moindre résolution de l'écran; il faut alors utiliser un filtre pour
la mise en évidence et permettre un marquage manuel. Le séisme extrait est mise à disposition
aux formats Sismalp et Sac, et bientôt SEED.
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12131S09.sis 13:12:200115:09:20,000
OZMZ





III i i Il.11 '11 Il l' 1 1 Il Il 1111 Il
349 sec
Fig. 111-7 : Séisme détecté (13 décembre 2001, 15 :09)
12131S09.sis; (f> 500hz)
.... i II Il 1 l . l'r
13:12:200115:09:20.00
1 1 r ,
OZMZI ~ \_~....,·..._----{l~~\loit...,,-------------------- 788
!
t Il,1 ;' " 1 q, ••, 508
DZME
1
"oIIIIl.lf••"" IIIj~I'.+""""'iIo~1 ' Oh""""".,••_ .,.".. '"
1
o sec
1 l ,J Il l' 1 1 Il Il 1 J 1 1 Il
349 sec
Fig. 111-8 : Le même séisme après filtrage
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ANNEXE 1
Code source C du programme de synchronisation
~ct--; ln~ l./' ~;;'L_DrtT;'
~'·h.: l Île f"::)TArv'"7_ù;'7A
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!: l'i.cluèe ~è.l rect; h"
;:nclud~ "C~~J:dntes h"
;:il.~ltl;j\", "Ll':.r~dm 11-;.
Rt:c11E:rcMo=. la çhaîn.~ dall':;:: le tl.:hl-:r flcl1l2r situé ::30Wi l~ répertoire
rl::':JercG:..re: renvüie 0 si pr~.:;i~n~. -1 Sinon.
.;
1:1t pre-Ger:tfchar °rE'pe=:t<'lr-= char ·f.:.c~l~r. char ~Chalne)
int Sr.,.H~J6:
Ct:r:.ring ch:
-:tlar TàmptjJ1 [~·'AXLEr·1l ;
tat1l5 • çhClrlcepertoire),
if l~t.a,:us ! ... <'l





if r.~i .;<ott::. bad il-
i
ch F'J:"'T1'(lt !M!JC5,$!o!e d'o......-r:.l .:~\s
~ ~Chlét 1 ;
Afx(\\..-;:;sageaC:< tchJ ;
exit t 1 J :
return (-1) ;
fprl!1tf (: ln. "~ECHO OFF\n");
fprlnt.: tf-in. "?ING \s )0 \:5", DISTANT PC, FOUT);
:closetf in); - -
$t.atus ::: - systemICûl'lMANDE);
if '3tatus "'''' -1)
(
ch FOl-rnat("L'exêcution de la commande ;::in9 a éc:.~·_'~ "):
AfxMessAgeBox(chl;
return(·)) ;
Sr,.ÜC.U$ :: presentlTEH!? DIR, F OUT, "octets":';






;:rft:, leS ';;Ous,-ri>fFertoi::-.::s sur la machine disr.o.nte par l' interi1'~tJialr".:; J".1n scri?':. ttp
Sur :'e Fe distant. '.:m est dlrectement positionné sur le bon répertoire ce base On a
èc::c à creer deux nlVeaux de répertoire, par exemple 2002·001, et les sous-répertOlres
ho:.....lires. par exemple 2002-001\00.
int creere:;J·,char "machine_dlStante, (Strlng repercoire)
f"'l::- (;:
1













lnt l .., str:enlTarrpon'
IIH. ) ~ :tr.entr:r;.,]in..;:
~l \~~r.;."'r~Tri'lT!1="-.;:ln, :-r,aine.
lu;:ü ': Lo~~e J ..
return'Ol
lste c':~6ell
r~" \lorn (·1) ;
ln'.:. ~in'3 ,=h..H • rnad1l n€_dL::.tJllt!:! 1
~ :J'.l:"L
se ~c'.....ô .: Tampon. ~LEN) ;
5t."t.LS ::: chdir ITEMP_DIR);
if (St.-ac\.!s !::: 01
(




f 1:: ~ foo~n!:' IN, "w");
if (f i;> ~. tlULLI
( -





=_1;1 = f;::>en\(.:OI1MANDE, "w");
if if in '" tlULL)( -
11-," .::iot :l:'-lâ:
'5"::1 n'3 -;ti.
;-- ::"1:. • f ln.
.jt:-H\lr. li' Chd).r',ït;i'I::'_CJ!!~I.
1 ~ '..J' dt:'.I~ ! ...
1










t_lll "" ::op(~:ll,-:)Î'1n;'.NDC:. "~-J");
1: (f in "": i\lllLLi
1 -
ch. format t "t:l;-,SS' lmjJ:33s:.b:"e dE gtfh~rer le: flc~~~r \s", COHMANDE);
AfxH~SSttqeEox1ct:
fclose (f_in) ;
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fprintf(c_ln. "@ECHO Off\n Ol );
fpriotf (f in, "FTP -v -n \s " \s )0 1s\n", lfIaChlne dlStante. FIN, F amI;
fclose (f_înl .. - --
IV - Annexe 1- Procedures.cpp
::'r: :'leu.; . .GYS::"::i!l fCOC'·Nl.JTDE 1 ;
lf 5r::."ItU5::.= -11
ch. Form3:' "u' !;xêc"u~lon
J... ~ xi'1<--SS'l-:i"'3:.'x, ch. ;
retul" n - 1 J ,
:~ ':~"~"'~Ll~r:~"'~~ \~E.;·H' .. tll·i\, :.~ ::#"jT,
{
d..;: la ,,:oT,r;anèe f tp fi t:Ci:OL.:~ l' J .:
"cr~ât ...d"1 :
1fsc:eam L1stln~(~orrli







3t~tl!S • chdl: '7t'll"T'p:.:.;';
lf fSr>1tl!G ~::. 01
{







:"!..5t!;ng close () ;
return( -1);
.. ~. ll;"l '.'1,
... 3~
)
pt .::: strstr 1Tümpon , "octets envoy");
if (pt., NULL)
Stal:IJ~ .::: -Il::ir ::lrop..'1nl




t:our pointer sur le nombre d'octets transférés





lû:".:;ueur_transferee '" atol (ptl;
L:st.1ng close <; ;
return Clongueur_transfereel;
':(11:: j'i:".llt-:r il,te Çr-,Ç1~ 'le? char ·L.st.~, char ·fi=.h;
/ -
Transfert par ftp d'un fichier vers le PC distant
ILl
- ..'1 r : lng ch,
fILE ·Lisi~-
Sc,>3t\..S; Par'\nlat::"ê~ en entrée: nom du fichier;
répertoire du fichier;
longueur du fichier.
ch Forrr-"t': "Ii:'"1'C.i51ble .j'a::"céder au rO:;~t?:rtoirt'~ 1I""i:\5 1 1 l"
rê!=o-I,
h f x{'·~zjil1-"I8 ... x \ c~:.,
~;<i t Il J ;
_,t ..1C'.iJ C!IC:ll"', ('t'PI;
: :- ~~:"}CtIE '-11
t..... r-n,~ ~.;; .. -t,
:,j'~rin9 ch:
;'"~dr temp [t'lÀ.XLENJ ;









pt .. ", s!:.r':"t;"nlllc.J1i;
On e:::eC:t::02 le :ransfert en 9énéranr. un fichier BAT qui contient la comrr,~nde
f7? LeE E!.ntrées,'sorties sont. redirigées sur les fichiers IN.TXT et OUT.TXT,
respecl;,:vem~nt. Ces fichiers sont situés dans le réperto1re temporaire
-;











.Ollq depouill-=_t.~plchar ·rep, char ~Ilom)
·pt ~ '\0';




if \.5t.<:IlttlS .. 01
{
ch. Fonna: '''Impossible d'accéder au rêpertoire:\nls
rt-p! ;
Afxi'h:ssase50x (ch);
exi t ! J l ;
.i:..atus '" chdlr(TE!'lP_DIRl;
lf IStatus != 0)




,_IN) ;ch Format("Cree rep: impossible de générer le fichier %5",
AfxMessageBoxCch) ;
f in ::. fopen(F IN, "w");
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~ciC.f.'''''" 1 ~ _":l i ;
'r"tt 'Jr(, \ -: \ ,
( r:1:'1.::: :" :n, "tJS~!" k·ûi'lr':·.... !5: K'....'ak·...·c":I .. ·
: rl:"t::I:-lt1, "'1 kG n d:l-l
s rc: /\~~::";:::. LC''':;''L_=:\T.:''
"~Llt ,n" J ;
·î~:t \~' r:".












r~ .. = .=;' rien V
'Ft =
~ u( ~ u:. ri f .1 n,
rPtlntfl~=ln.
fi:--H1 ri'.: fi :_in,
~~~~~~~(~:~~:
~pll iOf.f li: ~ !l.
tpl HH:: 1 ~_l!l,
t:-1C3",~~_in~ ;
f _ln:;; i:oçe:n '::O!·~i-i.:u"E;E "w"} ,
. .-: î! _n _. NU:":..l




t nc:i :. :.n, "ft.:nJ ;,Fr\n*.;
l 11:!t:l;':';'ll. '(_!:-' ,':"1'1 \s < ~~::> \::;,n", DISTA.NT PC, F_rN. F_OUTl;
( :.ose lf_1:'
;:.a:us = s/stel11 (G:+1MA1'IDEl ;
if '~t.ltUS == 1l
(
ç!J F:)tm·1:iHL'.,..xp.CI.i't":':::1 de:'n. cç:.,-ur"Jnd~ tep a échouê ");
'~" f xM~6sa;leBOx l ;:r.) ;
r~~~l'::"rH 1
E':.=tt dEp.o;"L.ll~ _::.p 7ËMP_OIP., t _CUI) ,
! .
;:;. la ... CTi~Lit'"'Jr "_~at1$E€'"e~ esr.. ~gdle à la longu~ur à transférer,









D~~ ::~!:;:,,; che .:nc:-·,: ~:lClnc tor che cOll:.iol(! dpplicacion. la IJste des fichlers déjA transfd:és est XFERES.TXT, directe~ent
sous le répertoire de base.
!:.lJ1cl
'




;;. ne 1\1'1,,: ·':vl\.- I.~ntes 1.'
~ l ne l.i.:!';. ~ r -;':-ed~l::'es. il"
t l fd~ t r'taT:;





Structure de dorl~ées sur le PC ~.:.stdnt: C:\DASE
La structure en sous-répertoires e8~ la même.
-;
$tatus • chdir(LO:AL_DATAl;
if IStat\lS !: ')
(




·:-ht.; (Jce 3.nè Oll!i <t;içt:::ll..:dt.o~ cu·~.:t
~\'" f"'·;"~r C :-:-:-·.....r·f:. i
/:il
'
, :'~II, l '1 1
"
Status ~ chdlr(TENP DIR);
if ($:::ItUS !. 0) -
(
S:~tUS ~ mkdlr(TEMP DIR);
if Status !_ 0) -
(
ItSt .. :t :~r'I"l'lt:SÇ •...,: •.: std.
1:;: 'r: .• !I(lllt: H··lc. T':H;~fl' arj"i;. 7:~';;{' ... :1·"p!j
nFr!-" ........;.Q : 0:
:.:-. ch·
,:H 71'~;'CI1 Y;";':LE'N l ,
"':;lr :nL :n';X:...E:il!;
t~.,r "'hJ ~r-1AX:'i!n ;
-~,.,t -;n.;
C-r-I;.JO'IJlre· \n\:5

















.! 1 r 1 r·1;";<:..E.~l j :
1i"~Xl.::NJ ,
'?Iljil"-Ur;
lste '" fopen (FL!STE, "w");
f (l iste "'= NULLl






lrllcl .... llze ~lfr 3nè p:'-ln: ...nd error on t"lo.l.lure
1: (.A[Xrdal:::.r 1: :t"'Li·:,-",Ju:~H...lfl<.!.letl:ULL), :JUJ..L, .G.~rtt'Wflr.'iHldLine(), 0))
::'f)1I~




.:;nne~ presen:e. jour p~e$ent. heure pr~:Jêtlu::






Il 7::C' c~angd ~:roc coà~ :0 5uit yc~r needs
-:err <.; 7("rclcal Error: ,-1fT initiallzation failed") « endl;












ptemps - :>tm_yec1r; anneeyreaente
ptemps - :>tm_yd.5Y; • ·Jouryresent;
ptemps - :>tm_hour ;
maintenant - .SE:-\AINE),
1900,




Prcc€dure ~utomatlque de tr~nsf~rt de dor.n~~s depuis le
PC <!'d::fiJls:..r..ion Ik..... .lJ< ...·e' ';el'S pc-baldassar:.
';'.l,,:~ur: Pll;!:,re Lebet:'I!'9ù.t::1
":e f:r:]:":al'ftJ"":ê g-::re:: Ilne li..;".: '1I:·S fichiers qui ont d~,~ é:.ê :rdoa-férés,
€L Ud .. :i::~re :'~5 ~1chlel.S p13.S ... .'1COre t.ransferes sur pc-baldazsari
o:i~ çer.~: ,)n:.:. un 5"::ript fep vers pc,baldassarl. Un ~e:-veu:;, ft.p es!: 5upposf






pte~ps->tœ_year; annee .= ~~QO;
• ptemps-:>tm_yday; .. )our;
~r ~'\_CI_Ul'~ de dOl\né~s sur le PC lccal:
R~!'ertoire principal des co:ultes: 0 \APPDASE\DATA\DO
SClls·r~pe-::tolres. aaaa.-jjj par exemple 2002-001 pour le 1er janvier ::002.
.(,'hacun ~e -es sous-répert.oires contient 24 sous-répertoires de 00 à 2). Si
le canter1l.; de ces sous~réper':oires est prêc à êcre t.ransféré, 11 Contlent
un t':'.':1e s::afl'l?l, c'est-à~dire un fichler nommé oplcomp.stp.
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if (annee :> annee_presente)
return nRetCode;
lf ( (annee == anneeyresentel && rjour :> )our-presentl )
return nRetCode;
ch.Formatl"Examen du repertOIre: \04d-\:03d", annee, Jour);
print:. ·'".;\n", ch);
IV - Annexe 1 - Transfert.cpp
de readdlr ) Et en plus, il faut utiliser l'Opt10n -C de
5'"0"'0 ... =- C'hÙi:-(!.orJ\!~_nA7~);
A:: .St .... ruz ." 01





OIR pour avoir la tallie
afflchée correctemen~
./
ch F'OI.-;-- .. :-. '''DIR '-C \s~ OOc >\s\\~s", CHAINE, TEMP DIR. F' :";'_":":
$tatus = system,ch); - -
if {$tatus =::>. -1
ch.F'ormat("Imf-:;~..>:..ble de lister le réperr..:.;:..:.:: :;:.5:
ch FOrrftilt "\:)4J-\:O.ld·', annee. jourl:
';t~H.US - cJdll (ctll;













ch.F'ormat("\s\\\s", TEt<1P DIR. FOUT);
liste'"' fopen(ch, "r"}; - -
if (llste "''"' N'tILL)
(
ch.Format("Impossible de llster le répertcire:\n\s!!! ".






(annee •• itnn~cJ'resêr.te.\ &&







if :fgets fch2, M.AXLEN. llste; •• NULLl
~'? bon pOLIr ~t::









If (flchier.long',:o;;.·.:r :. - 0)
·/
pt = 6crscr,ch2, CHAINEl;




• On recule le pOlnteUr de 10 pour acc~d~~ à la
L:mgueur du :ichie.::-
transférer
fichier: \nts! ! !", fichier. nom) ;




Cl). FOtm.lt,. f" Impossible d' <lccecer au répertoi re des
~::~= ....d.7t'tJrpOr., i·~;":\LE::J>.
ch F lrm ... "j \1 ,,j. 'JJd '\02d". annee. jour, heure);
St VUD • C~dl r fch).
If St.c,\cus t. 0)
::ontl.:lue;
3r 3·')':;: • cr.:1 .. :- 1L.J-~;"L DATAI;




$1 pas de time Gtarrp. on ne regarde pas le c~nten~ d~ ce p'ut!lICh) ;
C~;-.tl:·. .Je;l·_p~~ cc::-~





sprlnte 'r: .ier .die "'04d-\:}d\\~02d", annee, JOur.
5;~r..u!t • chdlr I:'OCi\L_OATA);
lt fSt"tus !. 0) ç'est-à-èl'rt:'
/"
• Il faut regarder si ce f:(:;::..::= .. ';,:;:J été transféré.
'"!:,;l.::--~' litS
'''h forrour: l 'ImpoSSlble d'accéder au ["~9crtolLe des hh\cnom du fl:~ier>
s'il est présent dans la liste, sous la forme







::h.Fonnat "\04d'\vjd \\02d". dnn~è, iour, heure):
St.ltL$ : rh~ir(chl .
lf ~S:dr.us la. ~,
cO:lr.in·~~,·
Sprl:l:t l=h3, "\s\04d-\'.iJd". L:)~~1. r'~TA, annee, c";ur);
spri:'ltflch2. "'C2d\··.ls", heure, flC:ller,noml;
pt = ch2; ;::t ... strlen{cl".:n; --pt; ~pt : '\0';
if Ipresent (ch}, FLI5TE, ch2) !. 01
ch,Format{"%04d-\0}d,\\02d", annee, jour.
: ....<. ~rl l' :C.':'~:1::'E:
/ .
Récupérer h: (.'ontenu de ce répertoire (pas mcï"::1 d2 faire
heure} .
flchler.lonJjueurl ! ... 01
creerep{DI5TANT_PC, ch);
lf (ftpCfichler.nom, flchier,dir.
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!~~ertolr~·!\v;i-, d la 11~C~
~ l l\:..er- ""':"'111
}
hier .= JC:.JR:
return nR··· ... :-:-:~,lt"·
Détection aUlomatique cie séismes











- 25 - IV - Annexe 1- Transfert.cpp

ANNEXE 2
Code source C du programme de détection des séismes
"
j:il:~clllè~~ "tim~ h· jjdeflr.e O_POST (LTA·3.01
/ .
~1ax r:.ul'l'I.be.r of POUK3 for ~/2 h
./
A priori '_'~iue for frequency
./
J:idefine FREQ 100
jjO"""f l nf> :"1,",\/,",\
~d:::f li.'!:; ::11."':- DI':::





::de..: i :.è S;..Tt"r-it' l LE
















Ijdef i ne Î't:'":'~:"~:~ l 02--i
/ .
;:.:02: ~ ...--,::, -:;;.. 'l'
::tio:!: ~ 1 ne HEEK
~-çurSI\-~ ~l.~~l C~ctf










Block Slze ln bytes
./























~r:ê [1 n~ .= ~·-:c;o
;;.:: ... f HI!; r"l l Nf!.""S
;;d~: iLE: 1-i'J'JR
J:ldo:'f Ille
::d.,. ~ ~ :\":'-
f'i ...,Xl!t'l.(:') r:urr!J.-=:r oE e.o.rtquùk~~ ln one 1/2h slice
lldet Ille ['lAXQK 16





T:-~J'y~r:;:'3 ch:·e~h<:,2.j IST~ ':,F·. raClo)
llde fi......; .~.~- 0'
Tt ]c;,::>rinJ :,hlr~r~nn
r<::Jo'Je ;_:;:. du; Il
1'1 <=;-dC :-,.çuake 1~ :l·"t.~c:ii:~
J Çt'~ 1-, ;._. c_r:::: ~.~isplp.;o
1 f STA. :.TA
.; -JE'~: ,E :l :'E>~ ; ST;"/ 2 0 i
Fe..:.-='I:> _llg L:..:. rat 101
::; j~[ .11':. .s_;:-'t:~ (1 5)
K,·li~_::I::ln9 dU!'3tic!! ~·H·:.hqu:;;~~o:
du,,! 1lS'''It l'::!.a:=;t: D_Fï;::" sdmr' 4!::i
1'.:0 J::; nuMt:e:- ct [,;ir; .. .:
1.;. o'/er if :7';, L-:-;~ IS lelow S R&L
Ont:. l'!..)'~',.). :;:) mulclply by fr-eq._Ië'ncy
;;(if't lne L'_Ri::L 1s:-.t>, " l 5)
:;::~~~·:.:.,;,t dl.lrtsc~c:; T1.1 g'2t ;;ùC!ù).::r of peints, cne Ilave:
t.Q r'll::...~p: :.' by f reque.,c:/
;;r:lf.:f~n"2 D PRE (LTA'! 01
/.
?05t.~t:·.'~!lC dur .... ':i0n T~ <:jl-!'r ;;urr~t:r ct ~::;;.n;_!:, Cl"le. ,":3.-;~
ta nwl:~p!y by ftegue:lCy
./
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ch.;.!:""~;(~. t:t; Il l nr_
!::XiBC;-_ 11':-





dYS':'i.t? / lnr l "
exar:-,ln... l-!", .... r <':!",6.:r
C'?:o:::;:-t th::1:. ., chal "
p_h_l"-=::' joual!? lnt 1
cree "1o!Jole·, lnr
:::ld:- .),
C:lftr ., lnt " s':.rucc. infol':na:: :,Jn .):
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:hr.clude "sl;.dafx h"
'::ln::1u(! ... ":::!lre-ct h"
t: ln~lof!~ --Sr;C!lO .h>
t:lw:hde <~t.diJ.c h>
1: lnclud~ <string ft>
l:lliclu:fe le.h'·
d ir.::l lUo:.: .,,:-.... :1~w,l.ot1I.S hot
l: i n-:,1111-: ··Fn~.:-'='C!ures h"
:ilncl':d!:! - ~ ...~ t\"
~ lfiCl ...u·:- -:fr-:tt"':~·1\ 11 ....
I:in::l ,1~ . :..:.:;,:1 h>
:t 1 n:; l do: ';:':'5 '=-';:(:0::.5" h
=lr; '~u'J- '~':'~ .sr..\(. h ....
fp:' in~f tUof.ch, "cd \s n", rep);
fprln':-:: .batch. "cd \s\n", srep);
~plinc.::lbatch, "sigchk \s ,. \s\\\s\n", nUc, TEr-:~: DIR, TEH? fILE);
fcloselbôLch 1 • - -
lf Isvs'êmISATCHFlLEl •• -1)( .




l t ;f~"'!!'" % <j '. 'Il
1:H" .lys;':..: .1.::: ·~·'::-,-lrJ
l f :'-o.r 4 ol)
=-t'"~.L:.!n J.t,S l ;
'·~turn . J6 61;
Q?r1n~ f 'ch, Il 'S\ \ 1-5", TH1P_DIR, TEr1P _FILEl ;
llsr:ing • fopen(eh, H r " :
lf lliztlna ... t\"JLLl( -














.',)lJ ~x.Jl'/'lin.,.r':"har 'rep, char '~L-:'p, ;,:hdr 'nf1C, lnt ·i~Cf.i.le~ 3t.r'l.C: 1nformation t1nfe'



















infor'7l.1:l0n ~pt1nfo, ; ~t"T
}
li (strstrOigne, "voie") != NULL)
(
pt c ligne )8;
component. pt.;









l f 1 __:~r:.C',.'d. cr: 19, H.t..i'.LEN
1
:p:'l:.":f ;:c' ::e:-:·. "::-.:1.11'
eXltll) :
l:'JLL )





ptemp freque::cy '" atoi lpC.J;
continue;
)
if (strG:r(ligne, "quence") !::o NULL)
(h~:~';i ;:r:.e-'~~ r:clr, r~ç.
d::r w~·.: p:e-'; ~::::':::' srepl;
r"t!rrp O~:"llf! 1<.
r;':.~l1l!,. ~:,d '"
~1.l:'n'!J' td \~l '" ',0'
! l "'Il't'. r. - ['j 1 ., 0'
P' .:;.,..,;: . ri: io i '.0'
:r. ".he t r.'\p dlr, sl]~hk l~ t"-ide on the flle Sl·....en as a p;1ritmt'~-=! Nexl, :l9c!:k
t·,,:st:lt. r:l::1 lS an ;..S:::II flle, is chfocke:1,
.;
5t4" u~ "'- ctl.jl [ . :-21'1~ 011=,) ;
If S'taUl:;: "" ~1. -
1
~pr:ntf(5tder~, "Can't cd c.o L~~~ dLr: \5.\0", TEMP_DIRI:
exic ~);
)
if (strstrlligne, "dur") • NULLl
pt • llsnetJ4;
p~emp.d~ra:ion '" ~toi'pr.l:




Date of be-'g:n of file Isecc:-,;cL; ~rom l!;
./




b'l::h • ropsnHl;\TCH:=-ILE, "w");
lf Ibatch :::: N1JL~l
(
fprintfU5tderr, ":.J:1't cr~Jt.~ t..-J.tch fll ... : \5.\nl<, BATCHFILE1;
exit Dl:
:'p::ln r i (batcil, .E:'-HG CFf' Il', DATA).
fr::lr.:ntf lbatch, c::! 1:.; ,n', ~;"TA),
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pt = 11gne"'41; year
pt :: ligne"'J8; mooth
pt : ligne+JS; day
pt = ligne+46; hour
pt '" ligne+49; minute



























D,Hi'" of end of ::ile 'Eec'::-:1d~ from l··-O/CIlOl







i: IStacus != Ol
fprlntf(scderr, "Can't get back co orIginal dlrectory \5 \n", orig);
eXl t (li;




p~ • ~i9ne"~5; day
F~ = 11~r.~.4!; hour
r( '= .!.:gHo'!.4;.3; mlnUtè
























inforrndt;.on ptemp, "'prevlous, °next, "current;
informatlOn "ptinfo;
info; ptlnta ~= Filelndex; current = ptinfo;
;'.
Ont: t'ulve t i Cl1eck [10'.</ if ",'li.=. i5 et c-,)mç;.::.r'.~Î!t belcnç.llng to a.n already exiscln-g hourI y slice,
Or Ci ne-"" h;:H!rl·... ~ll':& lliil ...1 t'..J:> hC'urly .:;li::-es in a h:>urly subdirectory)
pelnt! t"E~.cr;.h4uakd detection on Z component (file \:s\\\s\\ts)\n",
ptinfo·>ndir, ptinfo->nsdir, pt.lnfo->fllZ) i
./
for (.lnt 1=0: 1<: °NbFiles: i~~)
(
tinfo. (~llnf0(J.));







Gtl:q;Ji:::info- >fllN, ptemp U1NI;
b:=:-~-ak:





il IStdCUS !" CJ
fprlllt!(stderr, Can't get bac% co 0rigLnal dlre=tCry 'S n",


































year, month, day, hour, minute, second;
NbValues;
';:;, date;
f:nddata t rep2; long h rep2;
:valZ = !-r~:fL,L; -
"val E: = N""ûL:';
"'valN = NUL!...;
vâlsign [r~.AXV;':'LSJ ;
"V'alabs, "'ptval 0, "ptval d;
"'Hig:t?<:1:;'s, "'lowPass, "Ptpe:, "PtPH;
iflag .. 0,- cloek t scare = clock();;
~u~TA. SumLTh; -
l, nO!=JcsSTA, nbptSLTA, BeginSTA, Beg.lnLTA. fin;
t ·?tt.:'
--:-!.~5 :..::. 61 :\.=l~! !"'.ou:. L:: 51 ice
if( _setcwd( or19, r--1A.XLEN ) "'= NULL )
(
fprintfl~!:e.e.rr. "Can't get working dlr. ");
eXit.Hl;
/ .
J.E I·NbFlles " 2)
f.:t!!1[O'" ln:';:), p::nfo ..... ·~loFl~E;:._~: .~(·Nbrlle5I,
!"icrçPi'(p,:into·:::.rrhr, ptef~p.Hdi~l,
.:itr;';Pï,;... tH,fo·>n.J.è.:.r, pt'2'mp.Jlsd"!.tJ;
pt.:.n:o->besin ~ pt~mp begln,
ptinfo·~end • ptemp.~~d;
ptlnto a >du:-Iltion. pcemp.dun,tic'ltl,
ptinfo->fr~quency ~ pt~mp,frequeney;








In :.he t~mp die sigchk is made on the f.lle given as a parameter Next, slgchk
=esulc, Whl~h is an ASCII file. is checked
Status .. chdlr{":'E~'1P DIRl;
if 1St.at:.U5 !.. CJ -
1
fp:-:..nttlstderr, "Can't cd tO temp dir:%s \n". TEr--1P_DIR);
eXlt{l);
batc:i.::. fopenlBATCHFILE, "WU);
if (batch <:= NULL)
(
fprlntf(stderr, ''Can't ereate batch file: \s \n", BATCH!-"ILE1;
eXlt Cl);
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"fi--llTlti.l ... ;,.J,-:..:... "c .. !. t exe··Lto: Lci~.:::1 Ll~. \5. \n", S,l:,TCHFILE):
ex i t (1) :




r: nI: r tJ.J:c
!" ;'~1 ':" f r tJA~"'t;,.
.o;..::! 1 bd.':"("r, 1 •
;':-':':riG vrF"n", OJ...T.!l.l;
(":! l:'" !,.'t, O':"·:"':.!
"cj \E. n'I. :~ 1,
'· ..·1 t.,.,\ n", sr y\;
"Ë:.)"":"hk. '0 li 1.$\11" ptlnfo-"::lZ, TE....iP_ûIR, TEI1P ~I:":;\
if (6tr5trlligne, "incluse") ~= ~fU~LI
{
pt ligne.41; year
pt '" 11gne")8; fl'\Onth
pt 1 li~n~.)5; ddY
pt ligne.46; hour
pt ~ llgne.49; minute


























;; :-:nr.f f:tL "\$' \:5", TENP DIR.7E>HJ FILE);
l "r.ing: n f0renfr~,. "r"I; - -
l ; ... l;jt :r.,":, ... N~LL.
{
Dil:.-= of the end of ::l_e 1séconds SHlce 1~7010110U
./




;, ... :::::iJ:: ;:-::ïlP ndl r. rep):
~c~=~;'p~~m~ n~jlr. s:e~'
~t:e"',p. b~'3in "; 'j.
p~~lllp .. no:! • ri,
prelTfp fllE(~' • '\0
pt.err-p fiH~P)J ',1)':
9t.eT1"'P fi 12 f~l:: ')' ;
(:Jl., ; " )
"Can' t ,=x.~nllne si<.;?::-.k outpur. ,~ .. i ; pt - l gne ... 4l;
pt = l gne~)8;
pt '" l gne"')5;
pt ::: 1 gne~46;
pt = l.lgne.l.49;
















'" atoi lpt.l ;
otollpt);
atoi ,pt; 1 ;
ato.l-.ptl;








~r"" lÇ'i~':' 1:' ..;;t, i ng) ;
br .. .a,<; :
if (E~et5. liene., r1AXLEN. li50::-in9)
(





(ptemp.begin~,.O) && (pr.~mp.end:.O' )
lf iptemp.duration •• 01
ptemp.duratlOn c pt.emp end - p':€:mp.begin;
;:t ,. 113ne".18,






In crder r.o Mà, ...;e deteccio!l el.'€n on the beginnlng of signal, it is necess..aTj ta get back
(more preclsely chose corresponding tO an STA interval) of che previous Z cqrrponent ln c:-,e
d.lre.cl..')ry. there are t ....'o Z componencs: che current one. and eicher the previous one, or the
s':rcv... q:'-=:i:lilp. fllE. ptlni~·>filE);
ort:.rlk;
CêU:·-5 'N':
:::r~cr-ï r"~jnp fllN. ptir):';'.·.>!:il"'l;
bc~ak:
case . 2'
Strcpy((.1t.~"ï=> fi12. pun(o- :.fil:!;
bretik:
If thlS lS the currenc and the prevlous one. everythlng is OK: it not the previous Z
c:.;;mponent is in
th.,. pr~vl-:lUS dlreCtory
;"::.intO .. into; ;;rf;vlOU6 '" nTJLL,









7tis is Z componer.t currenr.ly examined
'1
if Ipcinto->begin .... ptemp.begln)
continue;
/ .
!'"t~,jT fr~·~lle:nçy • :&':.00: iJ .... ) ..
c!n:'.l:lu"€;
2.t ':;' :~tr(Lg:-.~ "èur") !o: i·:l..:'Ll.I
Founè lt! This lS prev:'ous Z C'c:mpone.nt
./
i t lp':it,fo· >end :;:.,. pr.emp ceg ln)
(
previous = ptinfo;
r: = l 1,;,ne.34,' break;
fJl,::!rrp JUl;J.uon "" ...::,..";-: .? ... ,
r~t~:;lr: durdt:cn .. : :000, /" !n seconds ~ 1
1,.:)1\1 ~nue;
} ;"
1" If previous 2 componenc is nOt ln the cU~'ent o.lrocrory. one has tO seek lt in the previou6
(l.::ote oi r:b..e t":-")lnnlng of f1:':: ë:>:'::;::Hld~ Slnce 197CJ<H."O.n
. /
Détèction automatique de séismes - 35 -
di rE' :~.y
, /
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i r ç.: ~'.'::JlIS == :,jr..::...L
Ln!: /y, 1:, hh,
~~ :~:~ ,~:~.: '
~,h -'" :-::~ ,'1 ~rcf'l;








~,h = ~ l
,:=.;tC t 1111~~".J.





Ii pre"?::~:_:'" flle exists, it has been found, and corresponding
se.ruce.ure lS pointed dt by the "prevLous" pointer
OnTheR( .. ;~.;':.: • ~"
1 •
~ Seeking nexe. Z componenc
- 1
pelnta = ild.':; nexe. = NULL;






S ::11\ :: :-e-pS, ,.\ ~·id- '01<1", yy, àd);
~: t"lr. t =>t:..,:.p:;.., "~')2.1~, Id,'i;
.. .cu • :;~dlr ~,,:,,':-':"'.
1 t St. ·~i.ll:; a 0
r
L~rln:f 3:derr. "Can' t cd to
t}.XIC.U: ;
S:'lt.l::; .. Chdi::. ..-er::OJ,
l ( ~ .';t "1 t.tl 5 !. (Il
gOte ~nTh~R~3dAgain.
St: l(.l'; • 'hrjlr\!:r~p~l;
If 3t"r:us \. ,)
goc ")1l7heRoadAgain;
<lr.!·',k'~ i;::-:l'11d::'1(::1 int;:)~ !,2Ij;
1::: !:br-il",·-o?::eV :=: IJ;
"Co dlreCc.ory \5, \n" 1 L.:"'TKI;
l'
ThlS is Z componene. currenc.ly examined
"
if (pc.infa->~egin == ptemp.beginl
continue;
! .
round lt! This is next Z compone nt
-;
if (ptinfo-",begin =- pe.emp.end)
(




If next Z C~r!'.pCl1t:;:lt is nOt ln the currene. dlrectory, one has ta seek le. ln the next
di rectcry
, 1
if (nexe. == HULL)
(
int yy, dd, hh;
l t (hh < 2 J)
(




" Only g by-e~ nam~5
-1





eX3ml~~ reps, S~C~G, rep2.name, &NbFllesPrev, &(infop(O)I,;
'·Jil.l:"c ( fi:-,:rr:e.xt(h tep:, &rep2l
If (!strcmp rEp1 n~me, ,,")'1
CO~:'lm..le:;


















p~lnf.) a .;,.(il1:Cp[::» 1.
(or llnt ~.2'~ 1·<~.Jorl1e5Pre'J; i+., Hptlnfo\
1
1 -
Tlus is Z compc:1gr~:. ~ur::-en:ly examined
-1
lf (ptlnfa->begin == ptt:rrp beginl
cantlnue;
/-
Fow:J le.! ThIS is pce'/ious Z component.
Fi nished2 : ;
sprintf(reps, "'\OH: .3d", yy, dd);
sprintf (sreps, "l02d", hhl;
Se.atus = chdir(DATA);
lf (Staeus !=: 0)
(




If ($tatus ! =: 0)
goe.o OnTheRoadAgain2;
•1
DélcC!lOn <lUlOl1lillique de séisl1lèS -:~6 .
Stacus chdirlsreps);
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l f f ':'r:.";I,;.L:.~ ; = f) 1
3~r~ )n~n~RQ~dhsai~2;
scr..l:::'t ù"fc::.:rL1r_~":J:1 in:'ç.;.(_,·
in: ~:~Fl1esNE::<t = 0;
; .
On: ,~t.:. t~.:- n3CTlE:S
lf ( ,'h_rE~:".;_fi.r_dfirstl" "?"???"?? ÜO_·", l...:etJ"2l, ::::lr -IL
(
f;"lrint.t lstderr, "Empcy sub-dlreCtOry \n");
exlt 1 ~
""1::1:'
fprlnef (baech, "cd \s\n", pre""iou~->!\sdid
fprintf(batch, "sigconv ascil e ls \5\\\S > \fj\'\s\n",
previous->filZ,
TEMP_DIR, TEMP_FILE,
TEMP DIR, ~~LL FILE);
fclo;:;e:(batch);- -
lf (systemIBATCHFILE) == -1)
(




è:·:~r"l;;,e r-=.ps, 5C~Pfli, rep2 name, s.trcFilesNext, &(inf:-)s~.,I));
fl;.:be.xt(h_rep2, &rep2l • Dl
if (!strc;,p'repl nùm,,:!, '"i)
contlnué;




.. Decode 31gc6i1v outpUt (,,;.:5(:1: :;;amiJle',; values)
, 1
sprintf (ch, "\s\\\s", TEMP DIR, T~t>l? FILE),
lls::.ing = fopen(ch, "r"); -




:0.:. ll~IC 1.0; i .... N::;::·il'C':;;N~'X:; ~ "ptinfJ)




ThiS 15 Z (~:"":T:'l;:":"'·'JO,..n" i""ur:.,:.ncly examlned
.;
lf p. ,hi;'l::n "'''' Vl:o;:rr.p te'31nl
";:::::-1 .. l rH!':::
Fr'l!ll~ lC! Ttl~~ 15 prr::l'"lC~:5 ~..:.::.rrpo:-"ent





lf (NbValues >= MA..XVALS
1
fprlntf(stderr, "Maximum nu"".ber 0: ?,..).lnts reached \d,\n",
if ~~i~~0·>O~91n ~t.'=mp endl
....lP.XVALS) ;
exit(ll;




valsign[NbValues •• j atoi dlgne\;
t1Qve LTA last s3i1lples of the previous Z cOTi~onene ae the beglnnlng or: the .;;1rTay
()n-:tleF:::::..ct.~~~1_n2;
o ~irsc read J-.:'IlTTp.:~=~
:;~'.'a tt ,:; ..: 0





& (vals,gn 101 J;





~·=·:l;hn9 ~~f11r:l~~ of previQl..ls Z ccmponent (only LTA la~r: :J8mp:'f!S '''''ill be k~~Jtl
1: f;;r-e';i:::::,l:; 1:::1 l'JUl...L)
;,
F:e~1lng pl;~·_·i')".$ Z cCl'nr:-oae!l~
Sc.aLUG ::: ch-Jl~ r-:-::r'B UiRl;
,1: (St.~".d.. 1H;' = Ol -
(
fpt"intf 5t',~~rr, '·C3n'e cd to ter.p dlr: %S,\[I", TEMP DIR);
,::,xit(lJ; -
ba:ctl • f-:lpenIBATCHFILE, "w");
if 1:---2-rch ::::: N1.JLL)
(




Now, read 13n:j keepl aIl values of curre:1t. Z component
.;
Status = chdirfTEMP DIR);
if (..:it;.,tt;.us ! = '::l ~
(
fprintf (-5t::ierr, ''Can' t cd to temp dir: \5 \n", TEr'-l? DIR);
eXlt(l); -
oa.tch = :open!SATCHFILE, "w");
if b<ttch:=:: ~·(t}~Li
fprint f lstderr, "Can' t create baech file: \s" \n", BATCHFIL.t:);
exit D,;






,:è \s\n u previous->ndlrl;
- 37 -
fpz:irJ::f IL.a:ch, "@ECHO OFF\n", DATA};
fprintf fbatch, "cd ls\n", DATA};
(prlncf bd,:ch, "cd \-s\n", current->ndir);
fprlntf cblltch, "cd \s\n", current->nsdirl;
fprlntf lbacch, "slgconv ascii e \5 \5\\\5 > \5\\~jt':"1,'~;\",
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pcel'p filZ, TEe"l? :)IP., TEt'l:- Fr:...z, Ttnr GIR),
fC::'C58\hatch\, - - - ~iSh Pass and Low Pass filters
?~.Jd . :;amp!.~'S ,-,'alues
fpnnU1ôtderr, ":.an't eXeCl,;Le batch flle: %s \n", BATCHFILE);
eXlt. (1;
lE (sï~r-=rr~'B;,TCfiFIL21 -li p_b._:~C.LJ'.,.. PltSS, NbValues, AG);
p_h_rec n'-;ig~.?ass, 1':::::Values, AO);
PtPH '" H':'Sh~86S;
ptval d = &'~alsign[ÙIJ;
fcr (i"=Üj 1<N'oValue6; i .... )
"ptval ct ...... = (short) ... PtPH ...... ;
... JI:'" =';l~j:IV ur-ç.ut 1.:',.t;CII sarrple!--'. values)
r1~lt,r: le s' l~", TE~·j;: C<P, T~HP FILE);
_ :-111'1 :::: f..:;:J;,,~:' ::- ~ -
_ ~ (. l :-. r l ; "". :'j1i~L,
ptvol_c ' & lvals,g:: (011 ;
ptva! d = valab$;
for 1~.O; i<l':-.:)',ral,1_e.s; i ... -)
lE ("pt:..;Iil ç < 0 0)
:-p~val_d...... '" - (·ptval_o ...... ) i
else
q:::'~:1:: s:t:J,::::-::. "·:3J.'t check s:J-::Jnv Output.\n");
~Xlt(l~ / '
"pt1."31 d •• ..ptval_o ...... ;
for'
Initialise sum for LTA (LTA*frequency)
'.~ 1:';J.e·:: _IgnE., r·1A.XLEN, listlng)











= BeglnLTA .... nbptsLTA;
'" fin-nbptsSTA;
if i~':c:aLjes ;.= i-:A...\\i;,LSI
Eprin:f 'sc.der:", "HaXlmum :nll1l.1':>ë~ ::of polntS reached: %d.\n", Ï"1A.XVA:'S:;
ex:: (1
·:.lls.i;3rJ(lit. ..... ~u~::; .... l " atOl :"l]~)~J,
i = 9E:g:..nLTA; SumLTA = 0;
for (1=Bé.91nLTA; i<fln; i ........ )
SumLTA .. = valabs[i];
/'
!'f!ltl.nlise sum for STA (STA*frequencyl
'1
l~ "ùlZ == l'JlJLLJ
(short ·1 ·'.:i" le;: 1r'IL,.I·<'I--'-U"'~, ~~!e--o~ lshor r ) 1
i = [·'3-jlnST.=-; S'.JmSTA
for \ 1::::oe9inSrA; i<i in; 1 ...... )
SumSTA .. = valabs[iJ;
0;
~ç:-::.';:: ',:tJ~rr. "("Iï.'t. alt:)r.:;",t;~ '~:.J .• .:.i: Eor arra/ ,'''i.
eXl t (1) ;
l'




~p:lnt[ (::::io:.rr, ;:''tt~'t allocate data, Eor ar!"ay \n··),-
~x ~ t (lI
:;r. ~, ll.-:- l _ .. 11"-
.. -1 ~ "1.r-
··alZ 1 L '.-11 ::Iljir [i l

























H~ ;hFç.~<; = Id:'.Jb~,o.': ·1 1:-!2111o~ ::bIJahi:t!'!;.·slzeofl.jouble) J;
1: Ihljhr:",:,:,~ "'''' tflfl.Li
st.ruct seisme




quake ("lAXQK l ,
beg.in;
end;
~-,,}l":."~::: 'h'lb~,::?·' iL~il;JC ;-!b1id.~1.:e::·sizeof "'~ol:81e)),
'L,:;'.·)~tS~ =::: Cil'LL'I
:..p~.:.t1:'lL.;·_j~rr, "i..:3::~'t al_'..:ocate ;ja.t..a for "r:::3.y :l"I,
-=XH.(!
r ···'31_') = & (valsi':1~ [iJll;
P: PB L".:l',:?ass;
Pt F:-l ~ HighPllss;
for (id), i<:NbVc11ues; p .... )
1
·P~P'B- = 1 !cu:JleJ "'ptval Oi
• PtPH '" ldoubl·:=l "ptval=o ...... ;
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int NbQuakes '" 0;
Stat~i ~ chdlr\TE1·1P DIRI;
if (.:::r;:;l.tl1S ,. 0) -
~p~intf(stderr, "Can't cd to temporary directory: %s.\n", TE~·lP_DIR);
exit.(l~;
l~s·:ing '" fOï;)o::nlTEt<P_FILE, ",.... ");
if (liSl;,.:.ng :c:= UtE... LJ
1
fprlntf(6tderr, "Can't create temporary file: %s \n", TEMP_FILEl;
exit (IJ;
for(int inew=fin; inew <NbValues; l ne"" ........ )




,·1 c,L'~ l tlF-',:] ;
'JaliJ.hs Ilne·,··j ;
Not trlggered. and be:~w threSI.old: nothing tO do
./
el se ;
:... t.-1 ;--:~)e!.J. ~ !::" .• I·.~ T;'
lc.ii ~ !j'JLb1oo:! SUITILTA
i-. -=, r ~ sta Ira
\~LL!~lel nbpt-.>S-:·':",
(cou::-l e) [,Opcs:" ....'A,
/ .









first tlme 8elow releasing threshold .
. /
if 1EndQuake "' .. ·1)











if IThereIsAQuake .- true)
if (~atio < S REL)( -
gone
fal se) )




Gcin'3 ':J~:.o"'" [h~~.!lhcld ... /
ITn3g~r~ :-= t...rue) &&
Li




One ha::; to check if durar:.ion ",bove threshold has bee!. l;,):y'3
./
lf ( \"'il'~\,·-8~~l~;'OUak!2) >-" D D~C'ptinfo->frequencv( . - .
if (. ·t..:::QuBkes>l'-lAZQK)
Add pre-event and post-event durations
./
uake[NbQuakes-l].begin -= {int)
o~PRE" pr:.e.Tp f requency,
if lquake {NbQuakes-l} .beg :i <.j~
quake{NbQuakes- ) ~.;gin = 0;
quake (NbQuakes - Il end ... '" l :;t l D_ POST"" ptemp [::-~\.;.'.~f:ncy;
det.<=rt.,orj ln t..!L.'; flle







if ql..,;.dke;;:bC-Uài-:es-l] .end >'" 1JbVa:l;Es)
quake :NbQuakes -l] . end :>l NbValues-1;
./
Beg inCuake • -1;
Triggered .. t~lse;
ThereIs,r.,ç.uake = false;
qu".d·:~ l?lbQt.:';ike::. -1) :;;oo:>sin = Eeg lnQuake;
)
/ .
~"::"~'/IOU:: lnJLL ? l ne\.,! j. :1€ ·:·,~:?t~L -:;.. ;
i-.:uak.t: f>lb:':uakE5,-:'j . end
./
quake ~NhQl!ùkes~ 1] end








• Cas de séisme se prOlil. .:.SiHH. tout près de
./






if (previous == NULL)
(
i cine....';
fprinttflist.ing. "\d\:\d\t% 021f\c.\.02~C':.t O?lf 1 ))",
inl:!w, valZilnewJ, sta, Ita, Ratio-10C JI;
el~e
{
i = inew - nbptsLTA;
fprlntf(listlng. "\:j,':l'd ~l (.~lf\t.\ J2'~f'.':.\ 02':'f\;~'
i, valZ (l:le·.... j . '5ta, Ite., Ratlo"iOo 0) i
els,03













i = inew nbptsLTA.
fprlntf(l~stlngJ "\d\:td\c.' ti.li\t.l 021f'.n",
i, valsi':ln{i!l~IoI.<', f-:1sh?ass[inew). LowPa:::;sl,inew]);




'/aolaos' ':'::>l'::L::-;"-· J :
·:a.lab!i;~oldST;..··l ,
~ç:'o;,e(listing) ;
i:-1 $t? 11S: ;ll':j
li (NbOuôkes )0 0)
fprlntillog. ""';=="'''''A'''=''''''=.,"'''' ... ''' ........ ==='''='''''' ... '''''''_ .. ~~.,,''' ....... =::;'''=\n"); fflush{l;;:lgl;
l..·-r ,1=0; ·1::l'):'l,)'I{e l ... ~ 1
for li.o: id;:":)ua>Ces: i ... )
(
~ !.::e ,. -:rue
;'











fprlntt, .......s, "Earthquake detected: \5\ \5\\%5, begin: \d, end: \d\n".
current-)ondir.




:;.~ce;~d!·::undllli tO an li'l':.::>::?a~ nU;t1tJ~r
lr.": 1 ~ 1:
te=- '.; ;'
if 1 J ·.;-Jbju3Y.es 1
tre",k;
l f \ ~~uJ.k~ 1 ; j . b':t;l:: > ";'..lJk.è! i J . Prie.
'~ihen earthquake3 are detecr.ed, 15 lS necessary tO read the two other component5 /N ar:d El
-;







valE. '~hor: .J calloc <t'lbvalues, sizeof(short));
1 f '9.'alE _. N0LLi
(
quake 11) ond : quake [j) end;
:cr (lnt k::j; kdlbQuakes-l; k-l-"')





if (prevlous !~ NULL)
if (strlen(previou5·>filE) != O}
(
;.
T!m~ ~r H"'T 1.5 ~. :',=-"t~""'"d to )"/01:1 ~eJünr:tlnt det~ctions
Read previous E component
-;
Sr.ar.us ; chdir(TEMP DIR) i
,~ IStatu5 != 0) -
t"prinr.f{5r.de("L, HCan't cd to temp dlr: b:;..\n",
TEMP_OIR1;
';:3Ctl:= ::: .::t".d::: c;;·.T.:'.i;
: i (5r '''~'I.= . =
exit(ll;
r~ntfL~lJ~rr. "(3:-:"t cd tO directo:y; \s.\n". DATA);
eX1 1p U
b<:ltcr-: = fopen(BATCHFILE, 1...... " J;
it" (batch :0: NULL)
':;t~t.t1.s = chd:..::-(cu:."rent-:>ndir) i
1. i i =t.aLU:: '= (fi
(
fprincf(stderr, "Can't c("eate batch flle: \5 \n",
BATCHFILE) ;
exit (1) ;
!.;.lr;':lt~,"3l:d"l.r, "C~H~ t cd Lü ÛiI.e.ttOl.ï: %5 \n", curre:::->ndlr);
eXl~
.:)'":"['15 ~ -Il ,lt' !:·z:~r.r·)on5dirl;
l f 1.ir:.5C,U::;: _ Ijl
(
::p:-:.nr:f stèe:::r. '<'c;tn't ed tO direc:cl"Y: %5 \n", <..::.:r~,=:~:-~:~".:_~ir);
-=:X l r t ~ 1 :
,
l:U_;'"l;J:i =- i.l"I~I,171!-1E._3Tkt-lP. ,,·.. 'l;
If ,11Stl~10 •• NULLI
1
:rrlfir:.t 'Z7'~t:"rr, "Can't crea te tlme stamp \,,"}:
o::Xl:'::l, ;
Délcuion ~1UIOI11alI4Ue Ulè séisilles - 40-
fprintf {batch. "<!!ECnO OfF\n", DATA);
fprintf ibac.ch, ":;d ls\n", DATA);
fprintf (catch, "::ct '\5 n", previou5-)ondir) 1
fprintf n:d.tch, "cù \s\n", p("evlou5->n5dirl;
fprintf (batch, "sigeon" a5cii e %5 %5\\\5 )0 \5-\', 's\n",
previou5~>filE,
TEMP OIR, TEMP FILE,
TEMP-OIR, NULL-FILEI;
fclose{batchl;- -
if IsyscemlBATCHFILEI r: -11
(
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fprintf{5t:::i~rr. "C\3.:I'C execur.~ ba.t.(;h flle: \5 \il
BATC'[ir Ii.•E J i
exit Il) ;
/.
Read :S ....mple~ values
./
/ .
~ Dêc,xie ::i':'9'C::':-:ï... cU:iJUC {;,S::l sampIe3 values)
• ,1
;:::intf (ch !!\s' \\s". TEi·j~_j:R,TEMP_FILE);
lstin::; ~ fopen(ch, ·'r". j
f l:.·,.':.ini/:= NtlLL)
fprincf istderr, "Cil:,' t check siqcoll",' cur.put 'n");
exit(!' ;
~
eXl t (l) ;
}
/ .
~~ad sampI es v~l~.~s
/"
Decode sigeonv oucput (ASCII samples values)
0/
sprintf (ch, "'0::; ,'\s", TEMP DIR,TE;'~? fILE);
11Stl09 = topen .ch, "r"); - -
If (listing == NlJLL)
(














1 f 't·n',· ;rr r~AXVALS1
fpr1n:! 1 Ste.':?::::, "Haximum J:\.liilDer cr pou,ts
:-.:'t:~".fi~ \è n" i·I~X'.';',:'~:
eX1:: 1 ~:
1
·:.g,lE(UL'I .... ] '" ato.:. ,lignel.
}
i f ,;.:~,/ >= i1A.,XVALSl
{
fprincf (sc:;12:::~:, "i'Jax:-'
reaehed. %d, n", t·lAXVALS);
exit!l
J
valE [Nbv ... ) .. .pte1 (llsne;;
number of ;::::::::5
::..eCllJ!llil1'] ot r:he .;tz-ro:t:.
i
,.
l'::"':C l ":";, U.~ -:- 5oa~.1~.;; of the 'Vl""e'/I('}l::; ::ompon~nt at the
rfcv '" 0,
valN 3 {short "_1 calloc (NbValues, sîzeof(shortl);







!.lvu!t:[Nbv·Ill; pcv"l :. -=
1<: L:-/," prev lCL!S -::> i r'3q,uënçy;
.. ptvdl_t ..... = "pt\'dol_o".,
':,;A·previcl!S-:-fr~Ciu.~n::yi,
i .. ·,
iprint!(stderr, "Can't allocate data for array.\n");
exit(l);
if (pre1.·lc":5 !e: NULLï
if (str:enlprevious->f1lNl t. 01
{
/ .
[.Jo·..... read '5n= keepl all '/a: \:~;;; jf :llrrent E C=I,1oon€.nt
1: ,~::'cl""n(C'Jl:er.c-".f:1E) :.. Ol
':;t-itIl5 • Clldlri'TEf'1? D:R)
lt ISri'iT.\l5 ',.. 01 -
{
fprl:H:':::fJ,:ti_~rr, -"Can't cd '...0 J;~lïf;. dir: \s \n", TE1'lP J!R.;;
exitlll, -
bhL~:\ ~ for:en B~·I(HF~L~. "w"
1. f 1b.l::.:r. ::u lJ!.•::'L ~
(
fpr::l':..f'scderr, "Can't c:;rc.3te ba:.cl1 file: %s \n" BATCHFILEi,
exit:. !
fpr:i:':f ':Jctch, ",."ECH~ ':)FF ,n", DATA);
fpir,-:f :~B:C~, "cd \'5\~". DAT;') i
tpdntf\bac,ch, 'I~O .:;;\n-, çurrent->r.-:Lr\
!i..:d:l' flc,Jt:c~~. "(:.1 \.;\n ol • ~urn;nt-...,r.sd1rJ;
lp::lnr.: I~~tcch. "S~JCOI:V .1scii e \s \s\·.ls > ls\\lTJL:..·.n ,
c:c~!i?!~t;->:ll=:, "EJ-1P_DIR, TEi·1P_FILE. TEi'1P_OiR);
t7:.--:se oa~ch"
Read prevIOus 1; (":~::'\p"":·,~i~C
" /
Status = chdlr(TEMF_r;!Rl;
if ~Status ! .. 0)
(
fprintf\.;.;t.;;~rr. ;':.;;.:~/C cd tO tc::.t..: d1r: %s \0",
TEMP_OIR) ;
exit(l);
bat"::1 • fo:;oen H3ATCHFILE, "w");
if (batch ... NULL)
(
fprintf(stderr. ·C4.n'C ete:a:e batch flle: \5. ,li",
8;.:.tCHFILE1;
eXlt{l);
fprlnt: lo.a:':~. "'~:::CHO OFF\n" DATA);
fpr- ... ntf Ib.!'.:':;-, 'cd \s\n l ', :lA.TAl;
fpr:..ntf lba::.ch. "cd ls\:..... , previous- >nèirl;
fpr1ntf (ba:ch. "cd \6\:1", previO'"Ii·Jnsdir);
fprlntf{batch, "sigeanv aseii e \s \5\\\5 > 1S\\\5\:1",
previQl.is->fiIN,
TEMP DI?, TEi·lP FILE,
TEMP-OIR, llULL-fILEJ;
fclose(batch);- -
i~ ,3ysr~mtaATC!-l;ILE) -11 if (system\éATCHFILEl -1)
fprinti(stderr. "CanOt execute batch file: 1;s \n", BATCHF":LEI,
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::prlnltistcer:-, "Ca.;·, t exe':ute ~;2.t:!~ :lle: '\3_\!l",
r·/.:'l-i:-:Lr'
exit(l) ;
" ~~act samples values
./
J.
• Dec-:ë~ 'iJ.lj;.:cn'v' output tASCI l S~li?les valuesl
spn,ntf Ic~, "\5\ \\5". TEr1P_OIR, TE1·1P_FILE) ;
115t.l!'.9'" fopenlch, "r";;
lf 111::itl~'9 =:= NliLL)
(
fprlntf(stderr, "Can't check sigconv OUtput ... n-·;
eXlt Il) ;







* Decode sigconv output (ASCII samples values)
./
sprintf (ch, "%5\ \\s", TEMP DIR, TEf-1P FILE);
llst.ing '" fopen (ch, "r"); - -
if (11sting :::lI::II NULL)
{





if (fgetsCligne, MAXLEN, 12St1ng> l<'" NULLI
fprintfflit.:ierr, "Haximum m!fT~?Br of roint;s
r'~ ;,.:t,~.j . n" :.:i....<..:;..;.;:"
if (fge::s.':igne, r'lAXLEN, llstingl
fclo-se\i. 1 Stl:1g] ;
break;
)
if LHb-\: :>= MAXVALS l
1





if (Nbv >:::1 MAXVALS)
(
fprintf (stderr, "Maximum number of points
reached; td, \n", r1AXVALS1;
eXlt(!);
}
valN(l\!bv•• j = atoillignel;
Hc-:e LTA last sarr,plés of the pr(:\"lOUS U cOmpcnent dt the






vaH:1Ubv·~1 := atoi ll.gnel:
(, ('ln.!!'! Ol. i
~(valN(Nbv-1J); ptval 0 -:
l t.T;"·pre""'ious- >ireq1.:ër.cy;
·pc';al_d-. = ·ptval_o•• ;




-t;:~v;. l·u:..::~:..:..;;.kes are detected, check if the last one ends after (including post--:v'Ent
interval)




i f ;~:::~~.or:.é5 ::> 0)
lf (quakeINbQuakes-l).end:> NbValues)
i! (next. !. NULLl
Nb', '" Ln\'~rev.;.n'-'E-:>fre~uency;
NO ....·, read (and keep l a 11 va lues 0 f cur rent N cc:-np-cnent
·f
le :st,:;,lr:::,.':ul~c!'l.t--.,filN) .... OJ
:î':.r:1S :; ("hcilrlTENtJ D:R),
l ( S:-3"llS - 01
:pr:"!lt.flstderr, "Can't cd to temp dlr: ts.\n", TEr'iP :)IR);
exir(ll -
;),"\t::h '" f,.+tt".13ATCHFILE. ,,~, .. );
.:.:' (:;,arçh .as I-r"LlL:"")
fpric-.f (stderr, "Can't CF:;'':,~ c3.tch f::",,: %s .~'., 8ATCtiF::.::'
exit '.~);
f!---t :K! ;::,lt.Ch, '"'tECHG OFF ,n-. DATA);
frr :.. :f '::3tch, "cd \.s\n", DATA);
to:' n,;f':lcL'tt;çh, "cd \5 n", current-.>ndir);
r.~J! n~l(t·cll:ctl, "::;j 1;';'·0", c.urrent-.>nsdirli
f~r ntf Ibat:ch, "SlgC:.;.HV it.!:.çii e %s \5\\\S .> \s\\HUtr... \n" ,
current- .... tllN, TEl'lP_DIR, TEMP_FILE, TEMP_I::R);
fcloserb:'d;c::hl;
If l:;yste:mIBATCHFILE) ='" -ll
1
fprintf!stèerr, "Can't exe:::~A~e batCh file: \s \n", BATCHFILE);
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/=
Copy current Z component
./
for(int. i:.O; l<NbValues; 1 .... )
valsign(iJ '" valZ.li);
/ .
Free previous valZ array
'/
freel'JalZl;




Statu9 '" chdir(TEMP DIR);
if (Status !_ 0) -
1




if (batch == NULLI
(
fprintf(stderr, "Can't create batch file: t€,\n",
9ATCHFILEI;
exit(!) ;
fprintfl=atch, "@ECHO OFF\n", DATA);
fprlntf ibatch, "cd \s\n", DATA);
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p~l:lt. ';:,,,,tc "cd tS',r-l" , next->rtdlt"l;
prln: Ib.olt': "ç.<j \5 ,n" next->n6~ir'
l-rl;~". o~ .. c "~lrJCOnv <"iSCll e \fi. \s\,'s ;. \".::= !~~lLL\n"
n·-'xr ·;>tllZ. ïEt'iP_DI:=" TE"'P_::'ILE, TE'}1~_,.)lP..l;
t:clo~~ :::-H.::hl;
r':'le \5. n M , 8ATC~,fILE);
fprlntflscderr, ·Can't create ba~ch
exit(ll;
fprlOtf(stderr, "Can'e. execut.e batch
li "systemfS;"TCHFILE) =:=- ~1)
(
nexc.->filE. TEMP_DIR, TEMI?_F'ILE, TEto1l?_DIR1;
fc!cs-~{t.atçh) ;
il,....-=-n:FI1~El ;
if '~:":irefTo SAT(:HF:LSi :=:: -1)



















"sigcon'J ascii e \:s \5\\\8
values
SI-!ot'lntf{Ch. "\5\i-,s", TEr-!P_DIR.TE~·1~_Frr....~t;
llStiog .. fcpenCch. "roi);
if Ois~in~ ::= NULL)





le :t::,... tz~ligne. MA.XLEN. llsti09) ='" NULL)
f,:lcse (listing);
::z::eak;







" Decode slgcorrv cuqn.:t (ASCII samples ':alues)
- i
sprintf (ch, "'"\\\6", TEHP DIR, TEMP fILEl;
listing", fopeotch, "r"); - -
l f Il isting == t:-oJ~~l
1
fprlntflt)t~~rr, "Ç"eo.li't. ';f1eck SlCl,cC!,;",'
exit{ll :
fpriotf (st.derr. "MaXlmum c~-:'
l~"':'~~""! \d:.~\n", MJ:-,XV;:,LS) ..
=';.i::"inc.: fs:.dc:::r, "MaxHTolHr nurftber of points
exi t (1) ;
1
':4i:_,;;:.]:<tNbValues".) '= atol (ligne);
...alZ etll.~rt ~) ç.."lloc t!i:::'ialue~, sizeot lstl<..:rt);
lE Iva.!.:::: ... ~IUL·LJ
{
fp:'lnr:f IS-6err. "2an'r:: allocate data tor array \n"};
'::Xl::' (11,
}
for l ; ; )
(








for (1==0; i< NbVtl:l!~$; i ...... )
valZ!l] == valsign[i];
,'.
points reached: ~~!\n". HAXVALS);
eXlt(l);
1
vals ::..gn {~fbVa,-~ ues ...... j dtOl (1 igne l ;
:.:l~:: Cl1rreOt E COltJ~oOent





for ti ..'old!1!Jv; l.:!·roV~tlues; i ..... }
valslgn{.l.j = 0;
"T"?:'-:?_DIRl ..
?;::ee pr!?~:lC\l5. __/alE array
!ree,vr;IEl;
If 1 strl-=i'.:·,~xt->filEl !'" U
h~.j,d nt=xc. c: c~~nent
NbVoi~U,=.;j _ Oi.jnt-·J;
Sc- 1':.1:5 ::. :;!i,';:l:: 1-:-:::1'j;_:J:R),
l f St.~ ',lS ! '" -; \
(
t'im:.i:I:;tjerr, "Can't cd t.o c.emp dlr \! ,0",
eXILIlI,
va:"Z • 15~tO('t: °1 callac (NbV<àlue5. slZ:eoflshor:I).
if (valE .= NULL)
(p:-i:lc:(S-tderr, "Cdn't a:..lccate dat.a tor array \!'''l;
ex l t (1\ ;
)
for (1:0; i< t\bVaL~;::5; i ..... )
valE{ .. ] '" v(üs19n~ .. ;:
;-
Copy current N comrooent
-;
for (i=o; i<oldnbv; i·..... l
valsign[i) :::1 valN(l];
/ .
-.;at-:h _ foper.. oATCHFILE, "w");
lf (:Jdtch :=-" N'·..lLL)
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Free previous valN array
-/
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~ r,,=~I·JA.ltn;
lf ( strLEn next- ... fllNI ; ..
[
,-
l f (vaiN ",= NULLl
(
fprintf(stderr, "Ca~'t allocate data for aeray.\n");
exitO) ;
~~:. r _,,-, ;
Read next N cc:np.:Jnen
-,
Nb';dllJe:~ = :::>l:'nbv;
5!:ëi:-us = chdl r ITEHP DIR) ;
lf :S,:o::,_'.;s !:o Ol -
{
fprinc.f :st::.!err, ''Can' ~ cd CoO mr die 1:6 \n".
1




exit(l) , char "AscilMonth(131:o
{
file: .n" ::';"T'.ïlrrU;1
ba:ch • fopenfBATCHi'ILE, "w");
if tbacch == NULLI
(
fprintf tSL:<j,:!:rr, "'CoU)' r; c.::-~aL~ .::JaL:'.:·h
exlC. (1) ;
fpr n:t !batch, "~ECHO OFF\n", DATAI,
for nrflb"tch, "cd \5\n", DATA);
fp::- ntf/taLer), "cd \5\n", next->ndirJ:
::p:rlnttJt.acch, "cd 1s\n", next->nscl:.-);















nex;:-,>filN, TEr·Ho DIR, TEP1P FILE, TH1P DIR);
i..rH'~elba..t:lll; - - -
/'
:e::;erat.ion of i::dex ( ndxl files
if e:/stem(BATCHF::..:r::)
{
-11 tO!' r':':E~ ':'.:NbQuakes; l++)
::: :~ ,le n". ;·;"T':"':.d~.JE);
,:1") ;






O~:;odt! sigconv outpUt {ASC:I s~rnples valueàj
so.:-i tf(ch, "%s\\ts", TEt,~P DIR TEMP FILE),
list. ng :II: fopen(ch, 'I r "\ i - -
if 1 lst.lng == N"ùLL}
(
fprintfhH:derr, '::3;\': ::h~c~: 3.1gcon·"
/-
Pointer tO the beginnIng of earthquake
-/
tempo = current~>begin;
tempo ." quakefi] .begin / current->frequency;
/-
• POlnter must reflect the actual begin ~must substract D PRE seconds)
-/ -
tempo -:0 (lntl D_PRE;
pOlnce = localtlme(&tempo);
Status :0 ,:"hdirlOUT DIRl;
if fStatus !'" 01 -
(
fprintf{stderr. l'Can't cd to earthquake directory: 1;s.\n", OUT DIRi;
exitll); -
exi': 1);
fprint:::: l,;t.derr, ":1,'::::<lIl1'Jm r.ur:-...ç.er of




if (Nb',ja.llle~ >= 1'1A,XVALSl
1
/ -
fprintf(stderr, "Can't create dlr \s\n", Ye~~Oir);




Directory for the year. eg 2002
-/
char YearDl:-(Mh..XLEN];
sprintfO'earDlr, "1i04d", 1900"pointe->tm yeael;
Status '" chdir (YearDirl; -
if f$tatus 1_ 01
ifi mkdir(YearDirl != 0 )
(
NULL)





for {; ; J
{
p.lllr.~ 1.-:.M:tlo;:J: ~à~~~,n". t·1AZ'.';"'LS,;
l:d~~
Status ;: chdir(YearDir);
if <$tatus != al
{
for (i:oç"ldnb'!: l <NbVàh:.es; l".)
va,1s1sn[1! " 0;
fprintf (stderr, "Can' t cd ta dIt" \5\:\", YearDlr);
exit (l);
vaHl", IG:>:trt. ,,) callac t;:--::Ndltl~Zi, sizeof i':i.r,;,)rt)) i / -
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• ';',~:,ilr-ElctOl:: for th~ t:"onth, SOIl':(!thlng like. eg. Ju12002
cr.it: ,:iu t.;:) 1 t IH;"X~E.1JI ;
s~r :îtf (";,J.o~;.t. 'h:\ .~J", AsciHlcnt:.\l·pointe->tm_mo:I\, 11?C.pvll,t::->tm_year);
5:':1 '':5 « :~d!rISut:Dirl;
l! Jt"l:'l5 1 .....
if. rrkd i r' S\lb:Joi r) ! ... 0 )
fp['ln::r ~tdet"r, Can't create subdir %s\n", 3t.lb:Jirl;




l f S:c:'\t:.W; l'JI 0)
1
fprinr,f /stderr, "'-:n' C cd co 3'Jbdlr 15 n ll 5'JbD:.rl,
exi Cl:';
~l~::tf (ch. \\J;';d'~2d\ ~,j\v~,J.ndx",
~~:~':~:~~~~~~~'
r"":.r. e·>tn_~lnj:
1 ..,r;:1';:j :. fcp·n4::h. ""-1");
lf (i15-;':!073 '='= NULL.,1
(




PClI1t",,· ::>ttTI_ 'TlllIJ ;
Fl:\t ~ fâlse,
C".:\" ':':1\:3,
lnt NbBl-:::a: .. ql,.JxeliJ end-quake!il.l.:t:'Jin.l;
;-
- Fra~·lcn~~ pùc~ of seconds
-/
l nt. Prf:m:.l~oc • 1;
lf (N;;'B1OC13'2:'OC~·.S::E ,.. 0)
Nb&:cc~ /,. ELGCKSIZE;
'"'ls2
HoBloC3 1= ElO·.... r..5IZE; ••NbBlocs;
t\ ~d: ?çccnde: lnt t~g".1".
C "'-liuJa '"' quakelll .tlt>gln , currel\t-,fr~qu~l1cy:
S'":":CliÇ~.a '1';:'(0:' t""CM.:il;
'-I<J;:onj~ =- n:rrelH: ·~reqt.e:îcy;
~":'COIlJl':!: .. = poin~'" ·~,.M_&I'!C,
fprintf(listing, "\60s\n", Tampl;
PremEloc .... NbBlocs;













sprint: (Tdr.1p, "1: ::Ol·lP'ONENT • fILE 's\\'~\\\li",
current-::>nd1r,
current.->nsdir,
current.- >f ilN) ;
fprint: '11St1n9, "\60s\n", Tamp);
PremBloc •• NbBlocs;

















fpr1n':t 11St.l;;9, "\60s\n", Tarnçl;
fclosellisting) ;
/.
Gen~r~tlon of earthquake (.SlS) flles
..'
fOr 1_; i<NbQuakes; i ...... )
(
/.
Pointer ta the be9:~nin9 of earthquake
.,
~~mpo ~ current-::>begin;
r.:>mpc .'" quake(l) begl:;, 1 current->fr~quency;
/,
• PC·ln:e:.- must reflect the actua1 begHl {cr,ust substract D_PRE se:.onds)
tempe -. (int) D_PRE;
p01nt~ s localtime(&t.empçi;





fPL""'1l3Un? "\:.Z\'.dl·"\dH.lf \02d.\O.J.\04d I02d,\02d,\OG.Ji n"
STJ.::-IO;i,










int flCh '= _open( ch, 0 BINARY
_O_"/RONLY _O_CREAT. _S_IREAD S IWRITE '.
1;
sprl;",,-: r..... lTnf.. '2 ':Jr'i?ONENT - fILE ..
ç;),rrtlnt->ndir.
:',11: ::e:1t- ><isd i r,
:~·..lr:",m:'·,filZ) ;
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lf Ifich ,. -11
1
fprintf(stderr, "Can't create file '02d'02d\Ol~'02d.sis.",
l"po.inte- >t.ffi_ffion,
.lnte->cn_ï.day.




·pt .. - :::: ·ptval ....'






Wrlte binary values of E-component on disk
-;
~~ ~Qn(;:l part of sel7c::ds
./
lnt Pr€'JtRlc.::' ::: 1:
:f !lJb::lI:>c.:il,E-L:r:r..s:zE .". 0)
rJc3locs i::: BL(.-Cy...srZE.
": _3':'
r:cEH..;-:..S 1= 3LOCK':IZE; ~~NbBlocs;
ecrlts = write( fich, Tampon, NbOctets);
if (ecrits ~'" NbOctets)




~ :11: ~Jt"', ....... .... t.s Nb-èlo..:: o • 8LOcr~';IZE .. slzt::of shor::.); / '
ln': J, k,
,:CJ~r 'Tâ~r>cn ch.ar· 1 malice ::~bC·=tet.sl ,
~h~rt val; char ·pt, 'ptval;
(;o:\nJrat ion des fichiers . qak
for 10:0, l<NbOuakes; i .. -)
(
~ f ,T-'\lTi;':"!.1 . ;lll:,!,
'-;.101 ~;!:[ o:::J,:~r. "Can't allo.;"tt: dal'" for ï/O iil:."Y no'
(~rpo ~ c~rren~~~cegin;





T,ryrVJ!l ;.;. '" 0;
l j b~'~ln; .1, "-ilLl;';'i?I~l) end; )"., k-::: 2)







....a: .., ",12,1) 1; rt.'.:..,.l
·pt •• ~ "pl"..\'al •• ;
·~t.- ::: ·pt-,:al ... ;
i-!r--C;c:ets; k··)
· r~" - ' \ O·
,hnr • 1 &vQl; lis,: lni! • "C?€:', k:h, "w");
ii Ilist.,;,nc :::"'" NULL)( -
iprintf'stderr. "!mpossible de creer le f1.chier 11sting!! !"),.
exit(l ;
J'
Wrlte t:m1r/ ':~:u~s 0: ?· .... O!lpC.l'Hd~~ on disk
·f
~~I!" ~~~~~; ._~:~~~~;~;;Ch, 7~m;;')n. NbOc~etfj;
fp: lnt: rs":è.c:rr, "Wu te error. \n' ;
exit 1!,
pt ::: T.":tmpc.n; k ::: 0;
te:' 1:-lv-.kéiiJ begin, j ... :::.ql.ak-.;lil end; j .... , k .... 21
'."3._ ",f"UJ>J, ç':'.Inl - 1.:1·}... r .) &l,:d1,
• ~t •• :l<. • ;:.t_-:.!l •• ;
.pt- •• 'p,'.'.:-"
1
for (; k<: Nl:'-.:G"€l"s~ k· .. )
· ?t.. ,1).' ,
;""r:te b1r.~!,/ ·::i;lu .... s of N-component on disk
-e~rl:'S ... _'.~n"r.l "l-h. TQ.m;:3i1, 1\'~C<:t'!'!:s.l;
if !oe:cr_~!:: !'" lH,;·:'c c. ... l:. 5 ,
(
t;:::-lat.~!~tçerr, "Wrir:e ",:":,":,ç:' 'n");
,~_x i. t ll,
;Jt =. To.rnp':';':J; K = 0;
to:" IJ-I1\'èlkelil ,:>E:qin; j<=-quakefil.end, )"., k-:::2)
t
~.:1l " ":alE[)!, ptval s \dl~r ... ) &'1d1;
·pt· ..... ·ptvol ... ,
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'/alE! j l \
for tint J",-quake[il.begin; J< ..q;';dke[iJ .e:<d; :; •• '1
fprinttlllStlng. "\d\t'<ilt\d\(ld\n". J, valZljl. valN[jJ.
fçl~e!llst.lngl;
;.
Tlme St;trr.p ,;,5 created to avoid redunèant detections
./
lf (FH:e .... t:"".Je'
(
S~dC.US ::: chdlr(DATA1:
,;,f IStatus !::: 0)
(
fprHltffstderr. "Can't cd to directory: \s. :lOI, DATA);
exi t III ;
1
3L3tus ::: =~di~~current->ndlr);
i t (Status ! ~ 0)
(
fprintf 5tderr, "~CanOt cd to dlreCtOry: %s.\n", current->ndlr);
exit: (1,;
}
Status ::: chdir(current 6 >osdlr);
if (Status ~::: 0)
1
fprlntf(stderr, "Can't cd ta directory: \s.\n". current->nsdir);
eXlt(ll;
)
listing = fopen(TIME STAMP, "w");
if (listing :::::: NULL1-
(
fprintf(stderr, "Can't create time stamp \n");




.... : ~ ;-rl. 'i:b"':t:t--:~t
_""" 0
~-:' rI!;; chdl:- rh!A'
l f ,;- )tU5 '.:;. r 1
1 f (LowPas", !. HULL)
tree(Lo..... Passl;
lf (H1l3hPliSS t. t-l1J l.;" \
f ree (HighPass) ;
if "alZ 1. NULLI
free (v41.ZI ;
i f (\"~lE !. NUL:.l
freelvalEl:
i ( (-: 11N !: NULL)
free(vèii:"N ;
~t=r:'l.':t 13 r Jo;::.:.,
~x;. t (l ) :
>;1.,; t cd co dirL,cr..JCY: \s \n", [iM7id:
Sc.ac.us • chdir(o~iç);
if (,stacils ~. Ol
(
3~-,r·J';" n~:clçurrenc->:ïdir):
l f ~.';... .. ~i:;; • (1
1
!p=ll\t!l&:rl~:r, "Can't cd tO directory. \5 \n", current->ndlrJ:
eXl1:.11
'if" ,'" cl1dlr ~'jl'r-=l1t->n5dir),
if ';';tll':U5~ • .I1
épl:nc::{~t:Jerr. '~_'Il': cd co dlreC(Ory. \s \n", c~_nenl..-·!15d.:.r);
ex ~: i ;., ;
ll.-it.lllg " fo~o;:;\\71NF._$7;.,r·:t'. "w"j;
l~ ~:'3:l!IS =:=: NULL.








:'r) ~ :m~ st~rr: t..,lllt::~:; l f r.ext .:ompOllo.:nc 10';3 l;::>t yet exisc, and la.st
:?" r- ~c:;\;~(.e e:iès a (ter cu r(p.nt ;o""P inenc.
if .çUJk .... ~rc .....ud.ke.fj·lI ~lld .... Nbv--,lut.!S,
1: ::~xt ... fn.JLL)
c:-eal<;
"1~ "" , ..::r.-dlc,u;"'T;"t:
il --lcl-'..~
!;;~::l!:t bt,.~e.~:', :,lll't cd c.o d:.re.::t::Jry: \s \n". ];"'"':i-",
.:!Xl C. (1 J.
-:;:""$ • c: ..Jlrlcu .. r~llt·>ndlrl,
..: . -:: Cl
~;):-inr~ ~r'-~et~, ~':"l:-,'( cd (0 dirBc:r;.:'::: \s.\n'·, =ln."~·l::t,:-,~,1.:.:l;
ex:,( ,l, ;
fprln"::(5l::derr. "Cdn'c 9~~ boCk ':,:) origlnal dlreCc.ory: \5 \n". ot'19 ;
exic. (l};
.3 t ,,.1 Il~: hdl! ·-U;X""!!( ·1l!lOlrl ..
lf ':r'p ur· " 1)
(
fEJrlll~l,$' J~~:.:.
-:!X 1: Il J :
..ln' .. cd co dlreccory: \s..\n", cur;~n~-:--r;S::1rl,
l-Clr1' U':lp":1.ïll1E. :;"1-1:' .,.",");
r' Ill:Jtl.1g .- I~Ul..L)-
~prlll(f 15t1~::' "CC'l-n' t c:.p.Jt;.·... "'lme ~:;t;Tfp. \n");





1 f {vdlabs ! =: NULLI
f ree {':31 .1tc,;




















if 1log •• llULLI
(
t.print.t.(stderr,
exi t (1) ;
/ '









Status • chdir (DATA);
if (Status !. 0)
(
hl.ltnlTlatlc d~tectlon of ~aI'thquakes.
fprintt. (5tderr, "Can' t cd to data dlrectory: \5. \n". DATA);
exit(l);
Aut!lOL Pl~I're Leb€llegard. Cellu-e IRD de Nouméa. New Caledonia
Thl-' p1lLpo:-;e r)f thlS prOrjrdm lS to ma.k..;! an automatic detection ot. earthquakes
()r::C\lrrll1~1 ln contlllUQllS lllPUt data.
lnt mall1l Lllt :H'Je:, char· ,;u-')v[) 1 1900;
curr_year)
(prev_day > curr_day)
if (prev year > curr year)
- break; -






sprintt.Wirectory, "\04d-\03d", prev year. prev day):
Statua _ chdir(Directoryl; - -






ptime • gmtime( f.yesterday );
prev year • ptime->tm yeari prev year














































Two dlglt names only
, /
if ( (h sdir. t.indt.irst("??". &sdir)) •• -11.,)( - -




\)fJen 1'J'j flle fnL- wrltlng l'lame of log file lS made from date yymmddhhmmss.txt
.st.dtus ::: clldlr ILOG_DIR);
lf (Status != 0)
(
fprlntf (stderr. "Can't cd to log flle dlrectory: \5.\11.", LOG_DIR);
€xi t (1) :
Scanning remainlng subdirectories
, /
Whlle ( findnext(h sdir, f.sdir) •• 0)( - -
it. (!strcmp(sdir.name, " .. ")}
continue;
/,
tlme ( &tl)r1dY J; Yl;!sterday .. today - l'lBDAYSi
• Obtdln coordulated uni versal time: .;
pt 1me • gmt lme ( f.today );
• Scanning hourly aubdlrectoriea
, /
Statua. chdir(sdir.namel i
it. <Statua !. al
{
t.printf(stderr, "Can't cd to: \'s.\n",
sd i r . name} ;
curr_year • ptlme- _tm year; curr year +. 1900i







Examine and detection are only made once. To do so,
• existence of (emptyl file DETECTE.STP 18 checked.
, /
ifl I_aeeessi TIME_STAMP, 0 Il !. -1 1
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r.... t'; n" sè. r ,: If!'!
1
J-
Ce~ b3Ck to upp~~ Cl~E=:ory
-/
~~,~!f, - çr.dlrl" .. "l;
if ,';~dtl.S .= Ol
1









while ( flndnext{h ~.o~r, &:hourl s,. 0)
if (!strcmp(hour.name,·' "a \
contlnUe;







• Onl y 8 bj·tt:!l..l 11dln,.:s • OOc: .3..'; ...c s·...:: f :.. x
.;
lE { Ih_t,our- Eindflrs:-''':'?'':", ;O::-~, ~h:jur)l subdlreCtOry: \G \\s doesn't contain 6 tiles.\n",




fpr intf (log, "Hourly
5\.lbJllt;.~:';";::'ï: 'ts ',15 ,n", J::~::':'C!:ï, ;;c!::- n3.-~e';
~lirJ; n:'-=~.1:·/: ,I~" Dlrq~:("jry. sdir.n,1I'1'1P.-I,
fprlncE (scderr. "Empty hourly
fpt·~:1cf Il::>,.1, "Empc:y hourly
ffluDl'111oql;




Get ~~\::: tO >:~~':L dlreC'·:.:-~y
1. t • -~. ·:.s Il''. L·;:'.1·~··. j ..
if
{
~'IS • cl.dir ID;"TAI;
S:,,,,r.U5 !. 0)
[pr i~t.f ~s·~r.!t::.rr. "Can' t cd tO
St .... :us ,. ~::J i ~: .... ") :
1 f <St,nus !:;< 0)
(
fprincf ':::.~rr, "Can' t
~X) '.' 11 ; get back to 1:1~=~ory \5 \n", sdir ~ame);
eXlt (l) "
:."1",,, • ("LdlrlOlrectoryl ..
if ISt6I..U-ô ! = 0)
(
cont ::~'--~ ..
:Ju·-=(":~:·.' ,,~, n~, D:'l':==:.:')::-:,'
dl;'· ... t~::y \.'5 n, sdir r~Ll!r~·~l ..
exi t t II ,
exi t Il);




buf 101 • filelis" li1151;
bufll) • filelistlil161;
but(2) • '\0';
lf (atoi <butl !. temp)
(
fprlnti ;109, "F'il~b in
f f 1\16h" :0131.
Wl th c .. l for Z component, c= 2 for N
mlolSt. be equal for the three c(.,:~.t-::;'ents,
-;
char buf (10); int i;
buf 101 • filellst 101151;
buf III • filelist 101161;
buf[21. '\0';
lnt temp '" atoi(buEl;
for <i,.l; 1<6; i .... )
(
1-
compo:'er. ... and c: 3 for E component, mm
eJ,me t 1me. Ci 'ven name: C;.t,cxmrnx. ODe,
hourly 5ubd1rec:cry' ~s' \\5 don't have the same offset.\n",
sdi r .1.J.t1'.-




ex i -':. l. ~ "
fprintf (sccer:". "Cd:".>
fclose fl i::>t i n9 l ,
fprlntf(std~r~, 'IC3~
E'xi t (1) ;




fprlntf(stdetr, "Can't get back to
fprlntf'~,-dl:rr, ,1::.J.tL ~ cd to
)
11.iC1n9 • fôpeniTIl-IE STANP, "- ...:'
if ,:lsting '"'" NULL -
(
-1
StdtuS. chdir(II .. "I;






Sdl r n,)l1.t::,;-::: ~~:"~::~.'.... : 1.$
z· ,'\11 p. 11");
li st i ng =
lnue,
.,15~
:open (TH'E_.5T;":-l~, ,...... "
il Ilisting •• NULLI
(
;- "Can' c cr-ecltt: Tlme 5tamp. \n") ;
fprintf (stderr,
eX1J:.,:, ;




-.:'-.!;t:'C Cd tO <';lr€,çr-.orj: t;S \n", DATA);
chdlr(Oic,=ct",,:ï J •
t cd tO dlr~~~ _·r:; \& \0", Dl~,=:'::cry);
'~:n~~ i r ,,0: r rlLlr
"C·,",:-.':- cl CO dlr~:-r:]:'"/; l,C; li". sdir name) ,





















hour: findfirstt"???????? qOC", &h?\;rl;




fprintf(stderr, ~Can't get back ta data directory: \5.\n",
eXl t (lI ;
.....hile
1
findnext Ih_110Ur. &hourl 01
r.'f"'t,;r :-.... '1.;: '.::'::;'~ll-:a. &i:':1:2\C. i;
.t1'1~-:-::l1',11 r. ~; 1
"te -j".
next
rj;:-o::ccor"/ 1s ',n", SdlI" ndfTlé
if ! 13crcin~(h(}\Jr r,g'"""':'?.
cc:tt:. nu':!.
examine(Direct:o~·:". sdlr r.dl':!e.
:: llldcl aSt::'! ~_:.~ln. l ;
; °
:;,}Ch jin:--.::.ory ~t:culè C':);ltcun 2x3 ::.;.,:.~;; (2x3
!1!)f • iJbFli -=3;
tG" (l~(I; i<n~f; 1 .... 1
dete,-::uUlre~tory, sdlr L ... :-'· 1. &Nbfiles.
/0
~~t t~ck ta u~p~~ ~l~~Ct~yy
S~~t~~ ~ I~lr'"
1 f Sta~·".i:5 : = nl
1
fprintt L'i-t·j~rr, "Can' t gue. 'tack :0




Go::C back tO l~,·\.:.n Ù1L-:.:tory
;;t<1tUS '" chài'r'~. ");
if •.:::i:atu:s: !,.. f)]
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